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MOTTO 
 
Allah doesn‟t give people problem more than their ability, they will get reward 
(from their kindness) that they do and they will get torture (from their badness) 
that they do. 
(QS. Al Baqoroh: 286) 
 
Indeed, there will be easy after difficulty 
(QS. Asy-Syarh :6) 
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ABSTRACT 
 
Nadia Aswinda Saputri. 2017. Improving Students‟ Speaking Skill  Trough Flash 
Card In Descriptive Text At The Eighth Grade Of MTs N Ngemplak Boyolali In 
Academic Year Of 2016/2017.Thesis. English  Education Department, Islamic 
Education and Teacher Training Faculty. IAIN Surakarta 
Advisor : Dr. H. Giyoto, M.Hum 
Keywords : Speaking Skill,Flash Card, Classroom Action Research  
 
The purpose of this research is to know the use of flash card media to 
improve speaking skill of eighth grade students of MTs N Ngemplak Boyolali in 
the academic year of 2016/2017. The problems of the research are: (1) How is the 
implementation of Flash Card in improving the students‟ speaking skill of the 
eighth grade students of MTs N Ngemplak Boyolali  in academic year 
2016/2017?. (2) How good is the improvement of  Flash Card of students‟  
speaking skill of the eighth grade studentsof MTs N Ngemplak in academic year 
2016/2017?. The aims of this research are: (1) To describe the implementation of 
Flash Card in improving students‟ speaking skill of the eighth grade students of 
MTs N Ngemplak in academic year 2016/2017?. (2) To know how good is the 
improvement of Flash Card of  students‟ speaking skill of the eighth grade 
students of MTs N Ngemplak in academic year 2016/2017? 
 
This research used a classroom action research as the research design. It 
was started from April until June 2017. The subjects of this research were all the 
students of VIII H class at MTs N Ngemplak Boyolali in the academic year of 
2016/2017. This research consisted of two cycles, with each cycle consisted of 
planning, acting, observing, and reflecting. There were two kinds of the data of 
this research. The data were qualitative and quantitative data. The qualitative data 
were collected by using observation, and interview. Besides, the quantitative data 
were collected by using test. For analyzing the qualitative data, the researcher 
used some techniques, such as: assembling the data, coding the data, comparing 
the data, building interpretations, and reporting the outcomes.  
The result of this research showed that after conducting the actions, there 
are the implementations of flash card in teaching speaking as follows: the first 
step, it starts giving to the student material about descriptive text using flash card. 
The second, the students discuss with their group to decribed the picture. The 
third, the student practice their described, and the last the students are asked to 
come forward in front of class with flash card to know how far they can improve 
their speaking skill.The flash card media could improve students‟ speaking skill. 
It can be seen from the mean progress score of pre-test and post test. The mean 
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score of pre-test was 49.99, the mean score of post test 1 was 69.88 and the mean 
score of post test 2 was 76.55. 
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INTRODUCTION 
 
A. Background ofStudy 
One of the important media of communication for human being is 
language. Language is needed by people since it constitutes an effective 
tool for them to communicate. By using a language someone can express 
the ideas and thoughts.By language people can meet their needs by means 
of understanding each other.Baugh, Albert (1993:6) says that language 
becomes important because of events that shape the balance of power 
among nations. Nowadays, English Language is an international language 
in the world. Especially in Indonesia, English as a foreign language, it has 
been established to be taught from Junior High school until University. 
In language there are four major skills, these are listening, 
speaking, reading and writing. Charles Barber (1993:2) says that a 
language is something which is spoken: the written language is secondary 
and derivative. In the history of each individual, speech is learned before 
writing. Hornby (1994:398) says that speaking is expressing ideas or 
feelings using language. Therefore, speaking is not only uttering ideas in  
mind, but also delivering and presenting new information to other people. 
From those, it can be concludedthat speaking is a tool of people to 
know everything about the language and to communicate with the other 
people, no matter how well or bad the speaker produces the language. 
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Speaking is an important skill which has to be taught in learning process 
of English, because from speaking we can express our ideas and feeling. For this 
reason, students are forced to understand English. Understanding English means 
mastering four major skills in English. There is an assumption that students must 
learn and speak English fluently in this globalization in Junior High School, 
speaking should be learned and should be practiced in the classroom.  
One of the ways in communication is through speaking. It is very 
important to master speaking well. To master speaking skill, students must be 
trained to use English in communication orally. The frequency in using the 
language will determine the success in speaking skill. Without implementing the 
experience of learning the language in the real life, it is difficult for the students to 
master speaking skill. Besides, speaking competence can be accomplished by 
practicing it orally.By  speaking we can express our idea to communicate with 
other people. Speaking skill is taught to students to make the capability of 
communicating by using English correctly. There are some elements of teaching 
speaking that need to be mastered namely grammar, vocabulary, pronunciation 
(intonation, stress, and pitch), fluency, andcomprehension. Those elements are 
needed in teaching learning process especially in speaking skill, so that the 
students are capable of and have self confident in speaking. Based on the 
complexities of the speaking elements like grammar, vocabulary, pronunciation, 
fluency and gesture, a lot of students get many problems to learn speaking. 
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English teaching in Junior High School uses the standard 
curriculum(KTSP) and 2013 curriculum. Based on the curriculum, the ultimate 
goal of English instruction is to develop students‟ English communicative 
competence in the form of oral and written language, namely: listening, speaking, 
reading and writing. 
Based on the observation conducted by the researcher at April 25, 
2017,Mts N NgemplakBoyolalihad problems in learning English especially 
learning speaking. Some problems arise from the students and the teacher. These 
problems from the teacher sides: (1) the teacher gives the material based on the 
book, for example the technique of the teaching lesson just based on the book and 
the students feel bored when they just look at the book. (2) the teacher used the 
monotonous method, for example sometimes ask the students to read a certain 
text in the book or the students‟ exercise book and practice in front of the class, 
the monotonous process of the learning made students bored to learn. These 
problemsdid not only come from teacher but also from students sides: (1) the 
students were passive in class,during the teaching and learning process., (2) the 
students were noisy and talked each other when the teacher explained the 
materials., (3) the students felt difficult to catch the teacher‟s explanation, there 
were no variations in teaching and learning process, so the students felt bored 
during teaching process in the class., (4) the students have no motivation to learn 
about English especially in speaking, they think that speaking is difficult to 
practice and they are not enough confident to speak.  
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Based on the researcher observasion, she found the problem in the 
component of speaking skill of the students‟. There are followed: (1)Fluency: 
The students still very disconnected speech, broken by content pause several 
time “dried up” completely.(2) Grammar: Errors in grammar and word order on 
servers as so make speech virtually. For example: in descriptive text using 
simple present tense, but the students using past tense. Especially in verb and to 
be. “Go = Went”,” is= was”.(3) Comprehension: The students‟ has great 
difficulty following what they said. Can comprehend only “social conversation” 
spoken slowly and with frequent repitition. (4) Vocabulary: The students‟ 
vocabulary is still low and they can not to make conversation in direct. For 
example: the students‟ still open the dictionary to know the English for “belalai, 
harum, sisik” and etc.(5) Pronunciation: The pronunciation still became the 
students‟ problem in speaking English. For examples: the word for “Fragrance”, 
the students said “Fregance” and etc. 
The reasons above were also supported by the result of interview with the 
English teacher at April 20, 2017. The researcher did the interview with the 
teacher and the students. The interview was conducted to know students‟ opinion 
about speaking skill.  When the researcher asked about speaking, most of them 
answered that speaking was difficult. The students were afraid of making 
mistakes in speaking English. They were not confident. 
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Considering the problems, the researcher was interested in doing her 
research here, because of aboveproblems when the researcher did job training in 
this school the researcher know what the students faced in learning process and 
there is no various media to teaching and learning process in the class. They felt 
bored during learning process in speaking. So the researcher wantsdo this research 
here. The researcher tries to introduce a new media to teach English in that 
school, especially in speaking. So, teaching and learning process would be more 
varied. Based on the researcher‟s pre-observation and interview to the English 
teacher and some students of MTs N Ngemplak, it could be known some 
information about condition of the students in the class. 
Based on those reasons, the researcher want to solve the problems with a 
media. An effort would be done by using Flash Card. Flash Card is activity one 
person has described the picture that the other lacks. They must use the target 
language to share that describes of the picture. They give every student the 
opportunity to speak in the target for an extended period of time and students 
naturally produce more speech than they would otherwise. In addition, they can 
help to reduce such fears by maintaining a friendly atmosphere in the class and 
providing opportunity for students to practice alone or with another student and 
then increasingly with a larger group of students. It is believed that Flash Card 
can give an element of fun to students and it can get attention from the students. 
Based on the background above, the researcher was interested in making 
an effort to know whether the use of Flash Card show can improve students‟ 
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speaking skill and conduct the research “Improving Students’ Speaking Skill  
Trough Flash Card In Descriptive Text At The Eighth Grade Of MTs N 
NgemplakBoyolali In Academic Year Of 2016/2017 (A Classroom Action 
Research)”. 
B. Identification of Research Problem 
The problem identified from the background above is that the students at 
the eight grade of MTs N NgemplakBoyolali have difficulties in mastering 
speaking because they have less self involvement, self confidence and courage in 
speaking class. There are the factors which cause this problem:  
1. The students are bored with the same method in teaching speaking at the 
eight grade of MTs N NgemplakBoyolali in academic year of 2016/2017. 
2. The students‟ speaking score are very low at the eight grade of MTs N 
NgemplakBoyolali in academic year of 2016/2017. 
3. The students‟ confidence is low to speaking in front the class at the 
eightgrade of MTs N NgemplakBoyolali in academic year of 2016/2017. 
4. The students‟ vocabularies are low at the eight grade of MTs N 
NgemplakBoyolali in academic year of 2016/2017. 
 
C. Research Limitation 
In order to focus the topic, the researcher makes limitation to both the 
object and the subject of the research. The research limits the object into three 
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variables only. There are descriptive text and flash card as the independent 
variable and speaking skill as the dependent variable. The study tries to reveal 
the effect of descriptive text by using picture card toward students‟ speaking skill 
at the eight grade of MTs N NgemplakBoyolali 
 
D. Problem Statements 
Based on the background above, the problem statement of the research 
are as follows:  
1. How is the implementation ofFlashCard in improving the students‟ 
speaking skill of the eight grade students MTs N NgemplakBoyolali in 
academic year 2016/2017? 
2. How good is the improvement of Flash Cardof students‟  speaking skill 
of the eight grade students  MTs N Ngemplakin academic year 
2016/2017? 
 
 
E. Research Objective 
The general objective of this research is to improve the students speech. 
The specific objectives of the study are as follows: 
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1. To describethe implementation of Flash Card in improving 
students‟speaking skill of the eight grade students  of  MTs N Ngemplak 
in academic year 2016/2017? 
2. To know how good is the improvement ofFlash Card ofstudents‟ 
speaking skill of the eight grade students  of  MTs N Ngemplakin 
academic year 2016/2017? 
 
F. Research Benefits 
The result of the study is expect to giving some benefits practically 
and theoretically as follow: 
1. Theoretical benefits 
a. This research is held to know the application of the communicative 
approach and to analyze how the learning process of 
communicative approach 
b. Teaching speaking by using Flash Card can develop speaking skill 
that is useful to determine the factors that due influencing to the 
learning of English speaking. It can be useful for educational 
world because of increase the English speaking skill, we can use 
Flash Card 
 
2. Practical Benefits  
a. The Teacher. 
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Teacher is facilitator in class can improve speaking skill to 
made innovations and effective method of teaching speaking. 
The teachers can use this media to make the student interest to 
learn English. Teachers do not use monotonous method in 
teaching learning process and their innovations can make the 
students active and enjoy to teaching learning process. 
b. The Students 
Through Flash Card, the students can improve their speaking 
skill. The student will not feel bored in the teaching learning 
process. They will be more active in teaching learning process. 
c. The Researchers 
This study is expected to become a starting point to develop 
the teaching techniques in the future in order  to create a better 
teaching learning process. . 
d. The Other Researchers 
This study can be uses as an input in teaching learning 
process expecially in developing speaking skill it is expected that 
the other researchers can have other method that more effective 
and innovative.this study can be used as the reference and 
information to develope the further studies. They can be 
designed more interested and better method to improve speaking 
skills.   
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G. Definition of Key Term 
1. Speaking  
Speaking is an act to express ideas to other. It is an interactive process 
of constructing meaning that involves producing, receiving and processing 
information. Through speaking ability, people can makes a 
communication (Nunan,1992:39) 
2. Flash Card 
flash card is card bearing picture and word given by the teachers when 
they are explaining the material to their students. It helps the teacher to 
handle and teach the material to the students easily. Flashcards have 
various sizes based on student‟s specific need. They are colorful which is 
used to memorize and understand new vocabulary. 
3. Classroom Action Research (CAR) 
 According to (Stringer in Mulyasa, 1996:9), “action research is 
disciplined inquiry (research) which seeks focused efforts to improve the 
quality of people‟s organizational, community and family lives”. 
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CHAPTER II 
THEORETICAL DESCRIPTION 
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A. Review on Speaking 
1. Speaking Skill 
Speaking is one important skill that language learners need to learn 
as an essential component not only for their academic practice but also for 
their profesional life. Because for communication, speaking is needed by 
human being to interact with others. There are some definitions about 
speaking. 
Brown (2001:270) says that, “speaking skill is seen as some what 
difficul for some language learners. Here, a speakers should at least 
pronounce the word well, choose the suit dictions and try to do grammatically 
correct thought, perhaps in any cases, it is common when a speaker speaks 
without having good attention at accuracy or fluency”. 
Thornburry (2005:1) says that, “Speaking is an interactive and 
requires tge ability to co-operate in the managements of speaking turns. It also 
typically takes place in real time, with little time for detiled plamming. He 
adds that speaking represents a real challenge to most language learners.” 
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Bigate‟s in Louma (2004:103) stated that, “Speaking as a process. It 
was in fact developed for teacher education to help teachers plan classroom 
activities in order to support learning. The model is more individually than 
socially ariented and it views learner speech as a process.” 
From the above definition, it can be inferred that speaking is 
expressing ideas, opinions, or feeling to others by using words or sounds or 
articulation in order to inform, to persuade and to entertain that can be learn 
by using some teaching learning methodologies. 
2. The Importance of Learning Speaking 
Shaw (2003:134) says that, “As a skill that enables us to produce 
utterances, when genuinely communicative, speaking is desire and purpose 
driven. In order words, we genuinely want to communicate something to 
achieve a particular end. This may involve expressing ideas and opinions, 
expressing a wish or a desire to do something; negotiating and or solving a 
particular problem or establishing and maintaining social relationship and 
friendship. To achieve the speaking purpose we need to activate a renege of 
appropriate expressions.” 
Oral communication is very important in our life. It provides the base 
for growth in writing, reading and listening abilities. Speech is power, act and 
manner of speaking. With speech we can persuade, inform and amuse. A 
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person speech tells a great deal about him or her. It shows personality and 
educations, his understanding of people and his respect of himself and other.  
Richard (2008:19) says that, there are three functions of speaking, i.e; 
(1) talk as interaction, (2) talk as transaction, and (3) talk as performance. 
Talk as interaction can be defined as the conversation and interaction with 
other people in social live. The example is when the people meet with other 
people, they exchange greeting, engage in small talk and so on. Talk as 
interaction refresh to the situation where tge focus is on what said or done. 
The message and making oneself understood clearly and accurtely is the 
central focus, rather than participant and how they interact socially with each 
other. While, talk as performance, it usefully distinguished has called talk as 
performance. This refers to public talk, for example, presentation,audience, 
etc. 
In order to be able to commuicate orally, people need to access 
speaking, that is why mastering the skill of speaking is important in learning 
language. If the speaker wants to speak foreign language, he or she should be 
confident. Confident speaker will have a good speaking.  
3. The Elements of Speaking 
Jeremy harmer (2001:269) stated  that ability to speak English 
presupposes the elements necessary for spoken production as follows: 
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a. Language Features  
The elements necessary for spoken production, are follows. 
1) Connected speech  
Connected speech sound are modified (assimilation) omitted (elision), 
added (linking), and weaken (through contrains and sress patterning). It is  
for this reasonthat we should involve students in activities designed 
specially to improve their connected speech. 
2) Expressive devices 
Native speakers of English change the pitch and stress of particular 
parts of utterances, rare volume and speed, physical and non-verbal 
(paralinguistic) means to show how they are feeling. The use of these 
devices contributes to the ability to convey meaning. 
3) Lexical and Grammar  
Teacher should supply a variety of phrases for different functions such 
as agreeing of disagreeing, expression surprise, shock or approval. 
4) Negotiation Language 
Effective speaking from the negotiator language used to seek 
clarification and show the structure of what is said. The components 
above drive the functions of the speaking, and the purpose of the speaker. 
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b. Mental / social process 
The success of speaker productivity also depends upon the necessary 
precise processing skills: 
1) Language Processing 
2) Interaction Processing 
3) Information Processing 
These three aspects are the reasons of any conversation among human 
in the world. Human in the world. Human in the world needs these three 
precise processing skills to communicate each other. 
4. Mikro Skills For Speaking  
The common European framework provides an exhaustive list of the 
various micro skills and relates them to the various proficiency levels. The 
following is a brief list of micro skills related to speaking (Martina, 2001:58) 
a. Reading a written text aloud, 
b. Speaking from notes, or from written text or visual aids (diagrams, 
pictures, charts, etc). 
c. Acting out a rehearsed role 
d. Speaking spont 
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e. aneously 
f. Singing 
Based on the theory above, it can be summed up that to improve our 
speaking skills we may start from reading a written text aloud, speaking from 
notes or visual aids, we may try to speak spontaneously. 
5. Macro Skills For Speaking 
Martina (2001:58) stated that, there are some of the macro skills 
involved in speaking. The speaker has to : 
a. Pronounce the distinctive sound of a language clearly enough so that 
people can distinguish them. This includes making tonal distinctions. 
b. Use stress and rhytmic patterns and intonation patterns of the language 
clearly enough so that people can understand what is said. 
c. Use the correct forms of words. This may mean, for example changes in 
the tense, case or gender. 
d. Put words together in correct word order. 
e. Use vocabulary appropriately 
f. Use the register or laguage variety that is appropriate to the situations 
and the relationship to the conversation partner. 
g. Make clear to the listener the main sentence constituents, such as 
subject, verb, object, by whatever means the language uses. 
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h. Make the main ideas stand out from supporting ideas or information. 
 
6. Types And Elements of Speaking 
In speaking skill, it is very importat for the students to acquire ability 
to express their ideas and opinions. Consequently, this competency should 
be mastered by the learners. Following are the elements of speaking skill( 
Harmer,1998: 266-271). Generally, there are 4 elements in the speech 
process. Those elements are: 
a. Pronounciation 
Pronounciation is the students way to utter English well. Besides, 
pronounciation is one of the difficult laguage components of a grammar 
made up of the elements and principles that determine how sounds vary 
and pattern in a language (Srijono ,2001:35) 
b. Vocabulary 
Vocabulary means the appropriate diction which is usein 
conversations. Without having a sufficient vocabullary, one canot 
communicate effectively or express ideas in both oral and written form. 
Having a limited vocabulary is alo a barrier that precleduse learners 
from learning a language. 
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c. Grammar 
It concerns with how to arrange a correct sentence in 
conversation. It is in line with the explanation given by Heaton (1988:5) 
that the students ability to manipulate structure and to distinguish 
appropriate grammatical forms from inappropriate ones. 
d. Fluency 
It can define as the ability to speak fluently and accurately sulted 
with professional necessity. Basically, being fluent means being able to 
keep the language coming. There may be mistake, fillers and repetition, 
but there are no unusually long pauses in the flow of talk. 
7. Teaching Speaking 
Before we study and explore about teaching speaking, researcher 
specifies the difinition of teaching and definition of speaking then combine 
them. The definition of teaching is “teaching refers to guiding and facilitating 
learning, enabling the learner to learn , setting (Brown, 1994:7). It means that 
teaching is a process when teacher give a guidance and facilitation to students 
in learning and teaching. As we know, speaking is communication skill to 
communicate with other. 
After we know each definition about teaching and speaking, they will be 
combine into teaching speaking. So, teacing speaking is a process when 
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teacher gave a guidance and facilitation in communication skill. Except for it, 
the other person states about teaching speaking, for example Nunan. Nunan 
(2003) states that teaching speaking is to teach ESL/EFL learners to : 
a. Produce the English speech sounds and sound patterns, 
b. Use word and sentence stress, intonation patterns and the rhythm of the 
second language (i.e, select appropriate words and sentences according to 
the proper social setting, audience,situation and suject matter). 
c. Organize their thoughts in a meaningful and logical sequense, 
d. Use language as a means of expressing values and judgments, and  
e. Use the language quickly and confidently with few unnatural pauses, 
which are called as fluency.  
For conclusion, teacing speaking is the way to express speaker‟s 
emotions, communicative needs, interact to other person in any situation, and  
influence the others. For this reason, in teaching speaking skill it is necessary 
to have clear understanding involve in speech. 
The teaching speaking skill has become central in foreign language 
classroom. To  most people then mastering the art of speaking is the single 
most important aspect of learning a foreign language, and success is measure 
in terms of the ability to carry out a conversation in the language. Bailey and 
Savage (1994:vii) state, “speaking in a foreign languages has often been view 
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as the most demanding of the four skills”. As a result, the teaching  of speakig 
skill should be figure as central in foreign  language pedagogy. The goal of 
teaching speaking skill is communicative efficiency. It means that learners 
should be able to make themselves understood, using current proficiency to 
the fullest. They should try avoid confusion in the message due to faulty 
pronounciation, grammar or vocabulary and to observe the social and cultural 
rules that apply in each communication situation. 
In a teaching speaking process, the teacher must know characteristic of 
successful of teaching speakig activities. Description characteristic of them 
surround : 
a. Learners talk a lot. As much  as posibble of the period allocated to the 
activity is fact occupied by learners talk. This may be obvious but often 
mmost time is taking up with teacher talk or pauses. 
b. Motivation is high. Learners are eager to speak  because they are interested 
in the topic and have something new to say about it, or they want to 
contribute to achieve a task objective. 
c. Language is of an acceptable, easy comprehensible to teach other and of 
acceptable level of language accuracy. 
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8. Assessing Speaking  Performance  
The students‟ speaking performance covers some such as pronunciation, 
grammar, vocabulary, fluency and comprehension. Brown (2004:157) stated 
that,those 5 components can be assessed by follow scoring, they are: 
a. Fluency 
1) Speech is fluent without hesitation 
2) Some hesitation, but generally prompt responses and confortable 
speed 
3) Some observious searching of words, but cousing overlong causes 
4) Slow speed, which a lot of causes Listener has to be patient 
5) Very disconnected speech, broken by content pause several time 
“driedup” completely 
b. Grammar 
1) Makes few (if any) nooticeable errors of grammar or word order 
2) Occasionally makes grammatical and/or word order which do not, 
however, obscure meaning 
3) Make frequents errors of grammar and word order errors which 
occasionally obscure meaning 
4) Grammar and word order errors make comprehension difficult. 
Must often rephrase sentences and/or restrict himself to basic 
pattern 
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5) Errorrs in grammar and word order on servers as so make speech 
virtually 
c. Comprehension  
1) Appears to understand everything without difficulty 
2) Understands nearly everything at normal speed, although 
occasional repetition may be necessary 
3) Understands most of what said at slower-that-normal speed with 
repetitions 
4) Has great difficulty following what is said. Can comprehend only 
“social conversation” spoken slowly and with frequent repetition 
5) Cannot be said to understand even simple conversational English 
d. Vocabulary  
1) Use the vocabulary related to the teacher 
2) Sometimes use inappropriate term and or must rephrase ideas or 
lexical in adequacies 
3) Frequently use the wrong words conversation somewhat limited 
because of inadequate vocabulary 
4) Misuse of word and very limited vocabulary make comprehension 
quite difficult 
5) Vocabulary limitations so extreme as to make conversation 
e. Pronunciation  
1) Has standard of English accent 
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2) Always intelligible, though one is conscious of a definite accent 
3) Pronunciation problem necessitate listening and occasionally lead 
to mis understanding 
4) Very hard to understand because of pronunciation problem must 
be frequently asked to repeat 
5) Pronunciation problem so severe as to make speech virtually 
unintelligle 
 
9. Problem in Speaking  
Ur (1996:121) stated that, there are some problems faces by the learner 
in speaking activities. These problem can be explained as follows: 
 
1. In hibition  
Unlike reading, writing, and listening activities, speaking reqquires some 
real time exposures to an audience. Learners are often inhibited about 
trying to say thing in  foreign languages in the classroom, such as worried 
about mistakes, fearful of criticism, or shy of the attention that their 
speech attracts. 
2. The lack of theme to be spoken  
Some learners get the difficulties in thingking of anything to say, they 
have no motivation to express themselves beyond the guilty feeling that 
they should be speaking. 
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3. The low participation  
Only one participant can talkat a time if he or she is to be heard. In a large 
group, this means that each one will have only little time to talk. This 
problem is compounded by the tendency of some learners to dominte, 
while others speak very little or not at all. 
 
4. The use of mother tongue  
In number of classes, the learners shar the same mother tongue. They may 
tend to use it because of some reasons. Firstly it is easier. Socondly, it 
feels unnatural to speak to one another in a foreign language. The last, 
they feel less “exposed” if they are speaking their mother tongue. If tey 
are talking in small groups, it can be quite difficult to keep using the target 
language mother tongue.  
 
10. Over View of Descriptive Text  
According to Kane (2000:352) stated that description is about sensory 
experience, how to something looks, sounds, tastes. Mostly it is about visual 
experience, but description also deals with other kinds of perception. He also 
stated that descriptive text the generic structure andanguage freature as 
follows ; 
a. The Generic Structure of Descriptive Text 
1) Identification: identifying the phenomenon in the be described. 
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2) Description: describing the phenomenon parts, qualities, or/and 
characteristic. 
b. Language Feature: 
1) Using atributive and identifying process. 
2) Using adjective words. 
a) Adjective of quality:good, beautiful, smart, etc. 
b) Adjective of size: big, small, fat, etc. 
c) Adjective of age: old, young, etc. 
d) Adjective of colour: re, black, white, etc. 
3) Using simple present tense.  
11. Descriptive of Picture 
a. The Concept of Picture 
Anonim(2007a) stated that, purposes four definitions of picture, they 
are: 
1) The art of painting: representation by painting. 
2) A representation of anything (as a person, a landscape, a building) 
upon canvas, paper, or other surface, produced by means of pinting, 
rawing, engraving, photography,etc: a representation, in colors. By  
extension, a figure, amodel. 
3) An image or resemblance a representation, either to the eye or to the 
mind , that which, by its likeness, brings vividly o mind some other 
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thin: as, a child is the picture of his father; the man is the picture  of  
grief. 
4) To draw or paint a resemblance of; to delineate, to represent to form 
or present an idea likeness of to bring before the mind.  
Hornby in Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current 
English (1974:631) stated that, picture is painting drawing,sketch of 
something, especially as a work of art. Like many of us know that the I 
mages was be seen with the eye senses. Many also we find a picture that 
would describe the color as the original state of the object is drawn as a 
blue mountain. So that the image has its own charm, especially for 
someone who has the or high art. That is why the picture is quite 
interesting art work and very beneficial to the world of educationin 
particular. Because eof media pictures is easier for students to learn the 
course material. It also makes a person get is a lot inspirations to devote 
all our soul or feelings through picture, like the spectacle of the forest. 
Description is not about using pretty words and pages of 
complicated sentence structures to makes a story. It is about 
understanding the reson why we use it and when we use it that matters. 
It is about conveying important information to the reader in strategic 
place. The idea here is not just simply to fill our pages with description I  
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the vain hope of phumbing our masterpiece, it is about conveying 4 key 
thing that will in happen in your story; 
1) Convey a sense of place/background 
2) Convey a sense of emotion and mood 
3) Convey a sense of tension/atmosphere 
4) Convey a sense of action 
b. Types of Picture  
 Jeremi Harmer (2001:136) stated that pictures can be in form of 
flashcard, large wall pictures,c cue card, photographs or ilustration and 
projected slide. 
 
1) Flashcard 
It is a small card which teacher can hold up for students to see. 
Flashcard are particularly useful for drilling gramar items,for different 
sentences or praticing vocabulary. 
2) Large wall picture 
It is big enough for eveyone to see detail. Some time teachers one 
large wall pictures, when pointing to detail of a picture to elicit a 
response. 
3) Cue card  
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It is a small card which students use in pair or group work. Teachers 
put students in pair or groups and give them some cue cards so that 
when the students picks up the top cue card in pile he or she is to say a 
sentence that the card suggest. 
4)  photograph or illustration 
it is a photo or images that depicts a situation or people in action. The 
teachers use it to make the situation or the action clear. Photograph can 
be found in the book, newspaper, magazine, etc. 
5) Projected slide 
In the multimedia class, the teacher also one is to teach. Sometimes the 
teachers use it to show the images in the big form. 
 
 
c. The meaning of card 
Card is a flat, usually regtangular piece of stiff paper, cardboard, or 
plactic. It is one of a set or pack bearing significant number,symbols or 
figures used in games. Card can be used to send messages, may have 
printed greetings of a picture. 
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12. Flashcard  
a. Definition of Flashcard  
There are some definitions about flashcard.Kasihani stated that, 
flashcards are cards have big size, usually it uses paper rather thick, stiff, 
and the size is A4. It contains of picture and words. It is classified based 
on kind and the class such as the flashcards of food, fruits, vegetable, 
household, transportation and clothes. To avoid misunderstanding on the 
pictures of flashcards, the teacher should try or show the flashcards to 
others before it uses to teach the students. Furthermore it used for all of 
class. Usually the teacher holds and moves some flashcards is in a pile of 
flashcards to front side. The movement of cards quickly, may be it is the 
reason, why does it called by flashcard. Flash is quickly, or a flash, in 
Indonesia language means “sekilas”. For certainly activities, for 
describing things, the flashcards can be stocked in board by using blutack 
in order to not damage the picture. Picture‟s colour is more interesting 
because the student like to colourful picture 
A flashcards is a type of study aid that is designed to present an 
individual with a single unique question or problem that relates to a 
specific topic. Usually each flashcard is simply in index card or sheet of 
paper that has the question, problem, or situation to consider on one side 
of the card and the answer to the question or problem or the evaluation of 
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the situations on the other side of the card. As a result, flashcards are very 
simple but very effective way for an individual to study a particular topic. 
In fact there are key advantages to use flashcards in studying for an 
exam, interview, or other similar purpose. 
From some definitions above, flash card is card bearing picture 
and word given by the teachers when they are explaining the material to 
their students. It helps the teacher to handle and teach the material to the 
students easily. Flashcards have various sizes based on student‟s specific 
need. They are colorful which is used to memorize and understand new 
vocabulary. Beside it, flashcard is one of visual aids which are used to 
make the students more interest and enjoy in teaching learning process 
and to improve student‟s understanding on the material given by the 
teacher. 
In using flashcards, it requires considerable attention about way 
of handle and move when we will change the picture. Pictures have to 
clear enough if seen by students and it moved quickly from back side to 
front side. In making flashcards, there are three criteria as below: 
a) Flashcard should visible and is big and clear enough so that all of students 
can see detail. 
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b) The picture on flashcard has to convey the message clearly, not confuse 
or describe something that confused.  
c) The way of use flashcard must be correctly  
In addition, in using flashcard has to appropriated with material 
that will be taught to students and the teachers should check copyright 
before they give to their student. 
b. The Advantages and Disadvantages of flashcards. 
1) The advantages of flashcards. 
 Flashcards are one of visual aid which can be used in teaching and 
learning process. It helps the students to understand the material is given 
by their teacher. There are some advantages of flashcards as follow: 
a) Flashcards are useful and effective method to help students to 
study vocabulary.  
b) Flashcards are easy to carry any where, so we do not need to 
carry heavy books so much because it is really convenient. 
c) Flashcards help in summarizing and memorizing, so by using 
flashcard the students will not need to study from the book with 
long pages and a lot of information which it makes the students 
confused because students will be able to study from the 
flashcards that contains very simple points. 
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2) The Disadvantages of flashcards.  
Beside of the advantages of flashcards, there are some disadvantages 
of them as follow: 
a) Flashcards too expensive and if the teachers want to make it 
self, they need much time. 
b) Flashcards are not big enough, usually the students sits in front 
can see the flashcard perfectly, but the students sits in behind is 
more dim of sight. 
c) Some students will misunderstand of the teacher explanation 
based on their knowledge on the material which is explained 
by the teacher, so the goal is planned can not be achieved. 
Based on the advantages and the disadvantages above, the researcher 
concluded that flash cards are one of teaching aid that the students and the 
teacher need it in order to maintain interest and motivation. There are some 
advantages of flash cards as follow: flash cards can make creative activity in 
teaching learning process, flash cards can give motivation to the students in 
their learning, flash cards can help the students to memorize English word 
well. flash cards make the students active in class and reduce the students‟ 
boredom, flash cards help the students to give brief description about the 
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things that are being taught, and flash cards are excellent learning tool for the 
students.  
There are some weakness of flash cards as follow: the price of flash 
cards are too expensive, if the teacher want make flash cards itself, she or he 
need much time, and if the picture of flash cards are not clear and big 
enough, the students will misunderstanding about the teacher‟s explanation 
when they see flash cards, so the goal that is planned cannot be achieved. 
13. The benefit of Teaching Speaking Using Flash Card 
There are several method in teaching learning speaking. Picture is one of 
the ways to explain a real situation. It is very simple visual aids that can be 
picked up from the newspaper, magazine, internet, book, etc. 
a. The use of pictures in teaching speaking  
Teacher in the most important factor in English teaching learning 
process. He or she must have an ability to make an interesting class. 
Picture is one of teaching media that can make the students enjoy the 
lesson. Ideally, each classroom should have a file of picturewhich can be 
used not only to illustrate the aspect of socio-cultural topics, but also 
gives interesting, meaningful,easy to prepare and easy to organized state 
Azhar (2009:106) 
b. The advantages of using pictures in teaching speaking 
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A picture is an excellent media in which this can be done pictures arouse 
play fullness to the students because pictures are interesting. The provide 
variety of fun and games, furthermore, it also means that the use of 
picture may offer prallel opportunities both for teacher students and 
students interaction stated Azar (2009:106). Gerlach and Elly (1980:277) 
state the benefit of using picture as follows: 
1) Pictures are inexpensive and widely avaiable. The teacher 
can find picture easily, for example in the books, magazine 
and newspaper for example in the books, magazine and 
newspaper, etc. 
2) Pictures provide common experiences for an entire groups of 
students. It means by using picture, teacher can involve all of 
students in his or her class. 
3) Pictures can help prevent missunderstanding. It means by 
using pictures, teacher can explain the new vocabularies to 
his or her students easily, so it prevents missunderstanding 
between stuidents‟ perception and theachers‟ perception. 
4) Pictures help the students to focus attention to the subject and 
make students active.  
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B. The Previous Related Study 
The previous studies in line with their research are; first a thesis from  
The first thesis conduct by Faiza R (2012) from IAIN Suakarta under 
the tittle “Improving The Third Year Students‟ English Speaking Ability 
Trhough Descriptive Picture Strategy (A Classroom Action Research in the 
Third Grade of SMP Negeri 1 Polanharjo in Academic Year of 
2011/2012).” The implementations of descriptive picture strategy in 
improve students‟ speaking in English learning at third year of SMP N 1 
polanharjo. When descriptive picture were implemented in teaching 
speaking, it could improve students‟ fluency, grammar, pronunciation, and 
vocabulary. The students‟ competence in understanding descriptive text 
increased after using the strategy of pictures to teach and indicators of 
problems significantly decreased. The researcher had been explained the 
process of the research from the planning, the acting, the observing and the 
reflecting completely. This explanation covered the implementation of 
descriptive picture itself. 
The second thesis conduct by Bambang Suyadi (2013) Sebelas Maret 
University of Surakarta “Increasing Speaking Skill Using Role Play (A 
Action Research to the VIII Grade Students of MTs N Surakarta II in the 
Academic of Year 2012/2013)”. The aims of the research used Role Play 
method for improving students‟ speaking skill and to identify what happens 
to the class situations when Role Play is implemented in improving the 
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students‟ speaking skill. The researcher used strategy of cooperative 
method, that is Role Play. The result of the research  showed that Role Play 
was able to improve students‟ speaking skill. The mean score of pre test was 
12,11, post test 1 was 12,59 and post test 2 was 13,95. 
Based on two previous studies above, it can be seen that those 
researcher have similarities in this research. Both of them focused on 
teaching speaking skill and there are using picture as media. In this research, 
the researcher can teach speaking include of the spelling, pronunciation and 
the way to memorized them by picture. 
 
C. Rational 
Speaking  is one of the language skill which should be mastered by the 
students. But, in fact many students feel difficult to speak. They fell scary, shy 
and can not use vocabulary and grammar well. The students‟s speaking skill 
of eight grade of MTs N Ngemplak Boyolali was still low. It is caused by 
many factors. Firstly, English teacher just teach, do not have attractive method 
which make the students interest and comfortable in class. Socondly, the 
students do not participate in class, so they do not respond the teacher 
commands. 
To solve the problems, the teacher can use the new method in teaching 
English speaking to help tyhem in delivering the materials more easly.one of 
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the methods that can uses in English teaching speaking is using picture card. 
That is a cooperative learning process. Therefore, the students can be interest 
and active in the class. The benefits using Picture Card is  the students can 
share their ideas, students can help one another, so the students do not only 
learnfrom teacher, but also learn  from their friends and that makes the 
students are more interactive and cooperative in class. 
D. Action Hypothesis 
Based on theteories and rationale above, there are two hypotheses 
formulated as follows: flash card can improve speaking vocabulary at the 
eight grade VIII H students of MTs N Ngemplak Boyolali. in academic year 
of 2016/2017, the students speaking vocabularies is obtained in the 
implementation of flash card at the eight grade of  VIII H students of MTs N 
Ngemplak Boyolali in academic year of 2016/2017 was pass the passing 
grade. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METODOLOGY 
A. Research method  
The method used in this research is classroom action research. Wallace 
(in Burn, 1999: 30) stated that, action research is done by systematically 
collecting data on your everyday practice and analyzing it in order to come 
decisions about what your future practice should be. 
Kemmis and Mc Taggart in Nunan (1992 :17) stated that,3 defining 
characteristics of action research are that it is carries out by practitioners 
(classroom teachers) rather than outside researchers: secondly that it is 
collaborative : and thirdly, that it is aimed at changing things. On the other 
hand, Cohen ad Manion in Nunan (1992:18) stated that, action research is first 
and foremost situtional, being concerned with the identyfication and solution 
of problem in specific context. They also state that the aim of action research 
is to improve the current state of affairs within the educational context in 
which the research is being carried out.  
Action Research is a reflection about teaching process. It is by groups 
of participants. The goal of this research is to improve the educational 
practice. Participants were teachers, students and the collaborator. Research 
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measures are used in curriculum development, professional, school programs, 
planning and school policies. 
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The model of action research will be use in this research in the model by 
Kemmis and Mc Taggart in Burns (2010:8)stated that the models of the 
classroom action research consist of four steps. There areas follows: 
1. Planning  
In this phase, the research has to develop the planning after knowing 
the teaching ad learning problems. The pplanning is meant to compose 
solution of the problems.the research has to prepare the teaching metho, 
technique or strategy of teaching, teaching materials and lesson planning. 
2. Action 
The implementation action is the realization of researchers planning. 
The researchers starts to act what has been composed in planning. In this 
phase the research starts to teach the studets by using material and 
technique which is planned before. 
3. Observation 
Observing has function to document the implication of action which is 
implemente to the subject. In this phase the researchers has to record all of 
the events and what are happening in the research class.  
4. Reflection 
Reflection is an action to reflect or think about evaluation which is 
done by the researchers related to the classroom action research 
implemented. Reflecting is also instrument to do back recitatio about the 
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action was implemented to research subject. Based on the reflecting the 
research ca establish the action revision or re-planning to the next cycle. 
Beside the definitions of action research above, there are some models of 
action research presented by some experts. In this study, the researcher used 
the action research model developed by Kemmis and McTaggart in Burn 
(2010:9) stated that action research occurs through a dynamic and 
complementary process, which consist of four essential „moments‟ planning, 
action, observation and reflection. The implementation of classroom action 
research includes four steps as follows: 
This model can be visually reflected as follows:  
 
Figure 1: Cyclical AR model (Kemmis & McTaggart in Burns 2010: 9) 
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B. Research Setting 
1. Place 
This classroom action research do at MTs N Ngemplak Boyolali in 
VIII H in the eight grade students of MTs  N Ngemplak Boyolali in 
academic year 2016/2017. The location at Ngesrep, Cengklik street,, 
Boyolali, Central Java. This school was quite far from the highway. Some 
studentsliving far from this school, they could go to school by their 
bicycles or motorcycles. 
2. Time of Study  
This research was implementing to improve students‟ speaking skill 
using Flash Card. The researcher implemented the teaching and learning 
activity using Flash Card in two cycles to teach speaking focused on 
descriptive text. This research was started from April – May, and the 
following was the timeline of the research. 
Table.1.1. Timeline of the research 
No Activities 
April  May June  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pre-Research (Interview and 
Questionnaire) 
            
2. Pre-Test             
3. Treatment 1 (cycle 1)             
4. Post-Test 1 (cycle 1)             
5. Treatment 1 (cycle 2)             
6.  Treatment 2 (cycle 2 )             
7. Post-Test 2 (cycle 2)             
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C. Subject of the study 
Based on the limitation of the problem in the chapter I, The researcher 
decided to choose the tenth class students as the subject of this research. The 
students at the eight grade of VIII H class of MTs N Ngemplak Boyolali The 
researcher choose this class because based the English teacher, the class is 
lowest in speaking skill. They are very afraid to speak English in front the 
class. One of the evidence is the students less confidence to speak because the 
students lack in vocabulary. 
In this class consist of 29 students, 9 boys and 20 girls.This class there 
are 30 chairs and 15 tables to students, a set of table and chair to the teacher, a 
whiteboard and LCD for process teaching learning, picture of president and 
vice president, wall clock, the cleaning schedule, the researcher is assisted by 
the English teacher as the collaborator. The researcher does not use sampling 
technique because the researcher can cover the population of the students. 
D. Procedures of the Research 
In this research the researcher conducted two cycle has five steps. The 
procedures of each cycle are as follows: 
1. Identifying the problem 
In this phase, the researchers identifies the problem by the students. 
The researchers held observation and interview to the English teachers anh 
the students. Based on the observation and interview, the students have 
some problems. The students feel bored in studying English because the 
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teacher used monotoun method to teach them. The students lack in 
vocabulary. The students also rarely to practice speaking in a public area. 
In speaking, reading text aloud, understanding text and confidence is the 
most importance which must be covered. Meanwhile the researcher also 
used test to know the students speaking skill. The score was controlled by 
KKM. 
 
2. Planning the  action 
After identifying theproblems and giving the pre test the researchers 
arranges everythig that would be needed in implementating the action. The 
planning of the research consist of some steps as follows: 
a. The researcher arranged the lesson plan. 
b. The researcher decided and prepared the material for teaching learning 
process. 
c. The researcher composed the test to measure the students speaking 
vocabulary. 
d. The researcher prepared the camera, the notes, the collaborator to take 
the photograph of students and to write the activities and observe the 
students and the researcher learning process. 
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3. Implementing the action 
After making the plan, the researchers applies the action to the 
students. The researchers did classroom action and implementes the 
picture card to improving students speaking skill of eight grade students 
MTs N Ngemplak especially in Descriptive text. The steps are as follows: 
a. The students give explanation of descriptive text. 
b. The researcher gave an example of descriptive text. 
c. The researcher gave explanation about picture card. 
d. The researcher gave explanation about how to play the picture card. 
e. The students are divides into four groups or individually to describe 
and explain the picture of the picture card. 
f. The students tries to practice speaking descriptive text by using picture 
card in front the class 
g. The researcher gave a task to understand the improvement of their 
speaking. 
All of the activity was done by the researcher and observes by the 
collaborator. The activity result will write down in a note whether the 
action  with the lesson plan.  
 
4. Observing the action 
In this phase, the researcher observes the activities which  were 
happening during the teaching and learning process. The researchers write 
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all of the activities in the field notes and book the picture relates to the 
teaching and learning process. The researchers give test or exercise to look 
the studets score after give picture card whether there are some 
improvements or not.. 
5. Reflecting 
In this phase, the researcher makes the data processing or analyzing 
which is get during teaching and learning process. The researcher 
evaluated  the action whether there were strengths or weaknesses in 
implementing the picture card or not.  
6. Revising the plan 
  Based on the weakness of the activities that would be carry out using 
picture card media in teaching speaking, the researcher revises the plan for 
the next cycle. It would take into two cycles to overcome students‟ 
problem in speaking ability. 
E. Technique of Collecting Data 
In this classroom action research, the qualitative data is collected by 
using observation, interview and documentation. 
1. Observation 
The observation was done by the researcher and the teacher as 
collaborator. Observation was way of finding out more about the student‟s 
responses, student‟s behavior and student‟s activities during the learning 
process dealing with the student‟s speaking ability. 
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2. Interview 
The researcher did interview with the teacher and some students to get 
information about the problem were face by the teacher and the students in 
teaching learning process. The researcher looked for the data as much as 
possible in order to complete the necessary data. The data of interview 
was in the form of conversation. 
3. Test 
To obtain quantitative data the researcher uses test. The test is use to 
assess the student‟s speaking ability. The component of speaking ability 
and the indicator of the curriculum are use to make the test for the 
students. The test is in objective test. There are two test in this research, 
they are pre-test and post-test.each test consist of a descriptive text that 
have been changes in a picture card that must be tell aloud by the students 
and assess by the teacher and the collaborator with the assessing rubrics 
by Brown that have been modified. 
 Table 1. The Scoring Rubrics 
FLUENCY SCORE 
Speech is fluent without hesitation  5 
Some hesitation, but generally prompt responses and 
confortable speed 
4 
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Some observious searching of words, but cousing overlong 
causes 
3 
Slow speed, which a lot of causes Listener has to be patient  2 
Very disconnected speech, broken by content pause several 
time “dried up” completely 
1 
  
Grammar SCORE 
Makes few (if any) nooticeable errors of grammar or word 
order 
5 
Occasionally makes grammatical and/or word order which 
do not, however, obscure meaning 
4 
Make frequents errors of grammar and word order errors 
which occasionally obscure meaning 
3 
Grammar and word order errors make comprehension 
difficult. Must often rephrase sentences and/or restrict 
himself to basic pattern 
2 
Errorrs in grammar and word order on servers as so make 
speech virtually 
1 
Comprehension SCORE 
Appears to understand everything without difficulty 5 
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Understands nearly everything at normal speed, although 
occasional repetition may be necessary 
4 
Understands most of what said at slower-that-normal speed 
with repetitions 
3 
Has great difficulty following what is said. Can comprehend 
only “social conversation” spoken slowly and with frequent 
repetition 
2 
Cannot be said to understand even simple conversational 
English 
1 
Vocabulary SCORE 
Use the vocabulary related to the teacher 5 
Sometimes use inappropriate term and or must rephrase 
ideas or lexical in adequacies 
4 
Frequently use the wrong words conversation somewhat 
limited because of inadequate vocabulary 
3 
Misuse of word and very limited vocabulary make 
comprehension quite difficult 
2 
Vocabulary limitations so extreme as to make conversation 1 
PRONUNCIATION SCORE 
Has standard of English accent 5 
Always intelligible, though one is conscious of a definite 4 
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accent 
Pronunciation problem necessitate listening and 
occasionally lead to mis understanding 
3 
Very hard to understand because of pronunciation problem 
must be frequently asked to repeat 
2 
Pronunciation problem so severe as to make speech virtually 
unintelligle 
1 
 
F. Technique of analyzis data 
To analyzed the data, the researcher uses qualitative and quantitative 
technique. 
1. Qualitative  
The qualitative data were present in word and sentences from to get 
the conclusion after the data have to analyzed. The researcher analyzed the 
data of implementation cooperative language in teaching speaking skill 
through observation, field notes, interview and photograph. These 
qualitative data would be analyzed by researcher using technique which 
suggest by McKernan (1996) in Burn (1999: 156-160) states that there are 
five stages in analyzing data as follow: 
a. Assembling the Data  
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The first step is to assemble the datathat the researcher has 
collected over the period of the research. The initial question that 
began the research provided a starting point or reading the data, 
which could be scanned first of all in the general way. 
b. Coding the Data  
In this stage, once there has been some overall examination of the 
data, categories or codes can be develop to identify pattern more 
specifically. Coding is a process of attempting to reduce to large 
amount of the data. 
c. Comparing the Data  
This stage, comparison can be made to see whether themes or 
patterns are repeated on developed across different data gathering 
technique. It should be notice sequence of data of identify 
relationship and connection between different sources of data. 
d. Building Interpretations  
This stage demands a certain amount of creative thinking as it is 
concerned with articulating underlying concepts and developing 
theories about why particular patterns of behavior, interactions, or 
attitudes have emerged. 
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e. Reporting the Outcomes  
The final stage involves presenting an account of the research for 
others. The data in the action research have been systematically 
collected and analyzed. 
2. Quantitative 
There is speaking test before and after each of the cycle (the pre-test 
and the post-test). From the test, the researcher find the comparison of 
students achievement before and after the research. The researcher also 
comparing the mean of each to know wheter there is an improvement or 
dealing with the students speaking skill. The mean of pre-test and post-test 
can be calculate with the formula as follows: 
  
  
 
 
  
  
 
 
In which:  
 = Mean of pre-test score  
  = Mean of post-test score 
  = Number of subject 
∑  = The sum of pre-test 
∑  = The sum of post-test score 
       (Sumanto, 1995:210) 
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Finally, by analyzing the data from the qualitative and quantitative 
data, the researcher can make a conclusion whether through flash card  in 
descriptive text can improve students speaking skill or not. If almost the 
students give positive response to the teacher learning activities and their 
post-test is higher than pre-test score, the implementation of flash card in 
descriptive text is successful, but if the students give negative  response 
during the lesson and thei post-test is lower than pre-test,the 
implementation of through flash card in descriptive text is not successful. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH IMPLEMENTATION 
A. Research Finding 
 In this process,the researcher was helped by a collaborator/ observer to 
observe the English teaching learning process. She is English teacher in MTs 
Negeri Ngemplak Boyolali.The researcher findings were taken from the 
beginning until the last teaching learning process in this research. The 
research was consist of two cycles. The description of the finding could be 
explained as follows: 
1. Identifying of the Problem 
 In this step, the researcher did some observation to know pre-condition 
before the implementation of the action research. In the beginning of the 
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research, the researcher conducted pre-observation toward the teaching 
and learning process and interviewed with the teacher and some students. 
She found out that some  studentsare still afraid to speak up. They got 
nervous whenever they try to speak in front of the class. It was caused by 
of the lack of opportunity given to the students to speak up. The teacher 
admited that even though she had manage the time for her students to 
speak up, it has not been well done. She also said thatthe students is too 
much for an English class. From the interview with some students, the 
researcher also foundt most of the students sometimes still unconfident to 
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speak up. It was caused by the condition of that class does not support 
them to be active. 
 Based on the pre observation and interview toward the teacher and 
students, the researcher identified that the students‟ speaking skill should 
be improve by implementing a technique of teaching and learning process 
that could overcome the problem. Therefore, the researcher designed the 
technique of teaching and learning process through Flash Card. 
 The researcher made a pre-test to know the condition of the students‟ 
speaking skill. The test was given by the researcher before doing 
implementation. 
 Then, the result of the pre-test showed that the students‟ speaking was 
still low. It was showed from the mean score of pre-test 49,9. It is still 
lower than the minimum standard. The minimum standard of English is 
75. There were 2 students who got score more than 75. It means that the 
27 students who got score under the minimum standard. The highest score 
in pretest was 80, and the lowest score was 44. The more detail result of 
pre test could be seen from the table below. 
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Table 2. The Student’s Pretest Score before treatment 
NO NAME PRE TEST PASSING 
GRADE 
PASS/FAIL 
1 ABN 44 75 Fail 
2 APP 48 75 Fail 
3 ALN 56 75 Fail 
4 AI 44 75 Fail 
5 ASWNE 44 75 Fail 
6 AAA 52 75 Fail 
7 APAA 52 75 Fail 
8 DNGA 48 75 Fail 
9 DNKH 56 75 Fail 
10 EFN 48 75 Fail 
11 FDS 56 75 Fail 
12 GKI 60 75 Fail  
13 IAG 52 75 Fail 
14 IJP 52 75 Fail 
15 LMNA 80 75 Pass 
16 MSA 52 75 Fail 
17 MY 56 75 Fail 
18 MN 48 75 Fail 
19 NAAF 40 75 Fail 
20 NNKS 48 75 Pass 
21.  RZAT 60 75 Fail 
22.  RS 76 75 Pass 
23.  RFI 44 75 Fail  
24.  SA 48 75 Fail  
25.  TDA 48 75 Fail  
26.  STEP 44 75 Fail  
27.  UI 48 75 Fail  
28.  WBR 48 75 Fail  
29.  TK 44 75 Fail  
SUM 1449 
MEAN 49,9 
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Then, the researcher identified that the students‟ speaking skill needed 
to be improved. The researcher decided to improve it through a technique that 
was supported by a media namely Flash Card.  
B. Research Implementation  
 The implementation of action research was held in two cycles. Each 
cycle consisted of three meetings. This part covered two cycles in which each 
consisted of: planning, implementing, observing, and reflecting the action 
result. Every cycle was consisted of three meetings and every meeting opened, 
main activity, and closing stage. 
1. Cycle 1 
a. Planning  
Based on the result of pre-test and interviews, the researcher arranged 
the planning. The plan was consisted of lesson plan, and teaching 
material. The first material was about descriptive text. The students 
could describe about people, animal and etc. 
b.Implementing the Action Research 
The implementation of the action based on the teaching and learning 
activity stated in the lesson plan. There were three meetings in the first 
cycle. The implementation of each meeting as follows:  
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1) First meeting  
a) Opening  
 The first meeting was conducted on Monday, April 17, 
2017 for about 90 minutes. There were 20 students in the VIII 
H class. The researcher as the teacher in this class. The teacher 
enter to the class then greeting the students.” Assalamualaikum 
Warrahmatullahi wabaraktu”., “ good morning everybody”, “ 
how are you today”? after that, the teacher checked the 
attendance one by one. In the first meeting, all of students 
came, nobody absent. The students  consist of 9 male and 20 
female. 
b) Main activity  
 The teacher introduced about the topic that would be 
learned. The topic discussed was about descriptive text. In the 
beginning the lesson, the teacher tried to explore the students‟ 
knowledge about descriptive text by giving some questions 
“Who can describes the animals?”. But nobody answered the 
question. Then, the teacher gave explanation about descriptive 
text such as the purpose of the text, the generic structure of 
descriptive text and linguistic feature. When the researcher 
explained about that, some students felt bored. Then, the 
researcher introduced Flash Card and explained the purpose of 
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using Flash Card in teaching process.  After explaining about 
the descriptive text using Flash Card, the researcher asked to 
the students to make paragraph about describing animal. After 
the students describing animals, they are come forward to 
speak about describing animals. They could open the 
dictionary to find the word that they were unfamiliar or did not 
know the meaning of certain word. They began to do the task. 
The bell was ringed. It means that the time was up. In fact, the 
task did not yet. 
c) Closing  
 In closing section, the teacher asked the students about 
the lesson, whether they had difficulties or not. They answered 
that actually they were understand about the lesson, but the 
time was not enough. They needed much time to do. Finally, 
the teacher made decision that the task could be finishing at 
home, and the following day it must  be ready. 
2) Second meeting ( Tuesday, April 18, 2017) 
a) Opening  
 The second meeting was held on Tuesday, April 18, 
2017. The researcher expressed the greeting to the students‟ 
condition and checking student‟s attendance. Besides, that the 
researcher checked the students‟ attendance also reminded the 
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students about the previous lesson which was descriptive text. 
This activity was taken for about 40 minutes. 
b) Main Activity  
 The teacher asked about the homework given 
yesterday. Some students had done the homework but the 
others did not ready. The teacher gave five minutes for the 
students to finish the homework, and then, they must spoke in 
front of the class. After five minutes, the researcher asked to 
the student to come forward to speak about their homework in 
front of class. Before they came forward to practice, the 
researcher made an example about using Flash Card. After 
that, the researcher asked them to practice it in front of class, 
while one practice in front of the class, the other students 
practiceby their self using Flash Card.  
c) Closing  
 In the closing, the researcher asked the students 
whether they had difficulties or not and summarized about the 
lesson with the students. After that, the researcher said to the 
students that the next meeting would be post- test  1. The 
researcher closed the lesson. 
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3) Third meeting ( Tuesday, April 25, 2017) 
 In the third meeting, the researcher just took the scores of the 
students.  
 
a) Opening  
 The third meeting was held on Tuesday, April 25, 2017 
for about 80 minutes. The opening as usual the teacher 
grTeeted her students, checked the students‟ attendance and 
told them some joke to refresh the situation. 
b) Main activity 
 In this step, the teacher just took the scores of the  
students. The scores took from the worksheet of students‟ 
work, that is the paragraph that they made and the speaking 
skill of student to speak in front of the class without using text.  
c) Closing  
 In this part, the researcher just gave some advice to the 
students, to study English harder than before. The researcher 
also gave some advices before closing the lesson. 
2. Observing  
 The teaching-learning situation was better than before when 
the researcher took pre-test. In the first meeting, a lot of students 
started to learn about introducing their self. The result of the 
observation could be explained as: 
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a. First meeting 
The researcher came on time to the class. The students looked 
very crowded. In the first meeting, nobody absent in this class. The 
researcher was giving explanation about the material, some 
students did not pay attention to the researcher‟s explanation. But 
when the researcher gave an example of descriptive text and 
explained Flash Card, all of students to be calm, paid attention and 
more interested for a while. Sometimes,  students tended to be 
passive in discussion, and they were shy when they were asked to 
practice in front of the class what had been explained before. 
b.Second meeting 
In the second meeting, the researcher gave more explanation 
about descriptive text and Flash Card. In this session, the students 
continued what they had been practice about descriptive text. 
Some students were difficult practiced about it, but the researcher 
gave the motivation to the students in order not shy to practice it. 
c. Third meeting  
In the third meeting, the students were given post-test. The 
purpose of post test 1 was to know how far the students‟ 
improvement of speaking skill using Flash Card. The students‟ 
scores were increased, but some of them that increased from pre 
test 49,9 in the post test 69,8. That is improvement could be seen 
from table below : 
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Table 3. Students speaking achievement in cycle 1 by researcher 
NO NAME PRE TEST POST TEST 
1 
PASS/FAIL 
1 ABN 44 60 Fail 
2 APP 48 64 Fail 
3 ALN 56 56 Fail 
4 AI 44 56 Fail 
5 ASWNE 44 54 Fail 
6 AAA 52 64 Fail 
7 APAA 52 68 Fail 
8 DNGA 48 60 Fail 
9 DNKH 56 72 Fail 
10 EFN 48 64 Fail 
11 FDS 56 72 Fail 
12 GKI 60 76 Fail  
13 IAG 52 60 Fail 
14 IJP 52 72 Fail 
15 LMNA 80 76 Pass 
16 MSA 52 72 Fail 
17 MY 56 60 Fail 
18 MN 48 56 Fail 
19 NAAF 40 60 Fail 
20 NNKS 48 64 Fail  
21.  RZAT 60 76 Pass 
22.  RS 76 80 Pass 
23.  RFI 44 64 Fail  
24.  SA 48 60 Fail  
25.  TDA 48 60 Fail  
26.  STEP 44 72 Fail  
27.  UI 48 64 Fail  
28.  WBR 48 68 Fail  
29.  TK 44 60 Fail  
SUM 1449 2026 
MEAN 49,9 69,8 
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3. Reflecting the Action 
 After analyzing the observation result in the cycle 1, the 
researcher did reflection in order to evaluate the teaching and learning 
she did so far. Based on the observation, the researcher concluded that 
the English learning process using Flash Card did not run well. But, 
there was improvement of students‟ achievement than before. It could 
be seen from the score of the post test 1. 
Nevertheless, the improvement of the students‟ scores of 
speaking skill was not satisfying enough since there were still some 
students who had less attention. But, the researcher found several 
positive results and some weakness from the first cycle. They were as 
follows: 
a) Positive result  
(1) The students were active to practice the material using Flash 
Card than before without Flash Card. 
(2) There was an improvement of the students‟ speaking skill. It 
was seen from the result of the post-test 1 that was 69,8. It was 
higher than the mean score of pre test 49,9. 
b) Weakness 
(1) Some students did could not communicative well. 
(2) The students still had mispronunciations and less fluency in 
delivering describe the picture using Flash Card. 
(3) Some students look ashamed to come forward in front of class. 
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From the result of the reflection above, it could be concluded 
that the action in the first cycle resulted was not satisfying. So, the 
researcher decided to take the second cycle in order to make be better 
improvement to the students‟ speaking skill. 
a. Cycle 2 
1) Revised planning 
In the cycle 2, the researcher tried to overcome the problems. 
The researcher decided to create activities which stimulate all of the 
students to participate in the teaching learning process. Besides, the 
researcher was necessary to make approaches to the students who are 
still ashamed. Then, the researcher also planned to more pay attention 
to the pronunciation and the comprehension of the students. The 
researcher came to the students‟ discussion group and asked them 
about the difficult word and checked the pronunciation.  
For the second cycle, the researcher planned 1 lesson plan for 2 
meetings. The third meeting was for post test 2. The topics were the 
same as the first cycle. 
2) Implementing the Action Research 
a) The first Meeting (Monday May 8, 2017) 
(1) Opening  
The first meeting of cycle 2 was conducted on Monday 
May 8, 2017. The researcher entered the class and greeted 
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the students. Before teaching and learning started, the 
researcher asked to the students to pray together. Then, the 
researcher checked the students‟ attendance there were 28 
students in the class, one of them absent. The researcher 
always reminded and checked the students‟ understanding 
about the previous lesson which was descriptive text. In this 
meeting, the topic of the lesson is describing person. 
Before the teaching, the researcher informed the 
students about their score in post-test 1. Then, when they 
know about their score, the researcher asked the students 
whether they were satisfied or not, and some students 
answer that they were not satisfied. So the researcher asked 
again whether they had any problems or any difficulty 
when doing the test. 
(2) Main activity 
Firstly, the researcher asked to the students in order to 
practice about their speaking skill in describing something. 
In this meeting the researcher just explained about the 
material before, which is used in post test 1.  
The researcher asked to the students to practice their 
task that was given. The teacher also given time to 
discussed with their group how to describing something. In 
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the end of the lesson, the students spoke in front of the 
class. 
(3) Closing  
The researcher asked the students whether they had 
difficulty and then she summed up the topic of the lesson 
together with the students in order to review the students‟ 
understanding in speaking skill about descriptive text. Then 
she closed the lesson by said salam 
b) The second meeting (Tuesday, May 9, 2017) 
(1) Opening  
The second meeting of cycle 2 was conducted on May 9, 
2017. The researcher opened the class by greeting and 
checking the students‟ attendance. Before the researcher 
starting the lesson, she gave some questions about the last 
topic. It was done to check the students‟ understanding 
about the materials they had learn. Most of them still 
remember it. 
(2) Main activity 
In this meeting, the topic aboutdescriptive textof person. 
First the researcher asked to the students to describe their 
friend, especially about their physical appearance. After the 
researcher explained and gave an example about describing 
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of person, the researcher gave picture and asked to the 
students to make a conversation with their group in front of 
the class. Group was consist of two people.  
(3) Closing  
Having finished conducting the second meeting, the 
researcher asked to the students whether they had difficulty 
and also summed up the topic of the lesson with the 
students. The researcher reminded that the last meeting 
would be test. 
c) Third meeting (May 15, 2017)  
In the third meeting, the researcher just took the scores of the 
students.  
(1) Opening  
 The third meeting was held on May 15, 2017 for about 
40 minutes. The opening as usual the teacher greeted her 
students, checked the students‟ attendance and told them some 
joke to refresh the situation. 
      (2) Main activity 
 In this meeting, the topic aboutdescribingof the plants. 
First the researcher asked to the students to describedthe 
plants in the school, especially about flower in there. After 
the researcher explained and gave an example about 
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describing of the plants, the researcherasked to the students 
to make a paragraph about the plants with their group in 
front of the class. Group was consist of 4 people. The 
scores took from the worksheet of students‟ work, that is 
the paragraph that they made and the speaking skill of 
student to speak in front of the class without using text.  
 
(3) Closing  
 In this part, the researcher just gave some advice to the 
students, to study English harder than before. The researcher 
also gave some advices before closing the lesson. 
d) Fourth meeting ( May 16,2017) 
(1) Opening  
 The third meeting was held on April 25, 2017.In the 
fourth meeting the students did the post test 2. The post test2 
was held to know the students‟ achievements in speaking skill 
after they had been given 2 cycle of treatment.  
(2) Main activity 
 In this step, the teacher just took the scores of the  
students. The scores took from the describing the picture in 
front of the class without using text. 
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(3) Closing  
 In this part, the researcher just gave some advice to the 
students, to study English harder than before. The researcher 
also gave some advices before closing the lesson. 
 
3.Observing  
In the first meeting of the cycle 2, the students looked enthusiasts 
in following the teaching learning process. The students paid more 
attention and became more active. Moreover, they looked happy 
and enjoy to follow the teaching learning process. The researcher 
conducted pots test 2. This post test was held to know the 
improvement of students‟ achievement in speaking skill after 
giving treatments in the cycle 2. Based on the result of the post-test 
2, the students‟ scores was improved. The mean of the students 
„score improved in the post test 2. The mean score increased from 
69.8 in post test 1 up to 77.5 in post test 2. The increasing of the 
mean score was 73.5. It showed that the application of Flash Card 
improved students „speaking skill. 
4. Reflecting the action 
Reflection was done after analyzing the observation result either 
from the first meeting or from the second meeting. Based on the 
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observation result, there were improvements toward the students. 
They were enthusiastic and more active during teaching and learning 
process. 
The post test was conducted on May 16, 2017.The result showed that 
there were improvements toward the score. The mean score of post 
test 2 was77.5 the more detail result could be seen from the table 
below: 
Table  4.  The Comparison between the Post Test‟s Score in Cycle 1 
and Post Test‟s Score in Cycle 2 
NO NAME POST TEST 
1 
POST TEST 
2 
PASS/FAIL 
1 ABN 60 76 Pass  
2 APP 64 76 Pass  
3 ALN 56 72 Fail 
4 AI 56 68 Fail 
5 ASWNE 54 80 Pass  
6 AAA 64 76 Pass  
7 APAA 68 80 Pass  
8 DNGA 60 76 Pass  
9 DNKH 72 76 Pass  
10 EFN 64 80 Pass  
11 FDS 72 80 Pass  
12 GKI 76 80 Pass  
13 IAG 60 76 Pass  
14 IJP 72 72 Fail 
15 LMNA 76 88 Pass 
16 MSA 72 80 Pass  
17 MY 60 76 Pass  
18 MN 56 76 Pass  
19 NAAF 60 80 Pass  
20 NNKS 64 84 Pass  
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21.  RZAT 76 76 Pass 
22.  RS 80 84 Pass 
23.  RFI 64 76 Pass  
24.  SA 60 76 Pass  
25.  TDA 60 80 Pass  
26.  STEP 72 80 Pass  
27.  UI 64 72 Fail  
28.  WBR 68 76 Pass  
29.  TK 60 76 Pass  
SUM 2026 2248 
MEAN 69,8 77,5 
 
C. Discussion 
The last step of action research was discussing the result of the 
research. The researcher decided to stop the cycle since the result of the 
second cycle had shown a good improvement of the students‟ score. The 
researcher concluded that Flash Card in teaching speaking could improve the 
students‟ speaking skill.  This part presented the discussion of the research 
implementation. 
1. The implementation of using Flash Card in teaching speaking  
The implementation of Flash Card were the students listened the 
teacher who described the picture, then the students described the picture of 
Flash Card by their selves and discussed about picture with their friends. The 
students wrote the text and then practiced with their friend about descriptive 
text. 
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First, the research was about the implementation of Flash Card in 
improving students‟ speaking skill. The implementation of Flash Card was 
easy. It made the speaking class more active because the students should 
participate with this activity. In the beginning, the students were still low in 
speaking skill but after implementing of Flash Card in their speaking skill 
were improved. It was showed that the students scores in post-test 1 and 2 
were higher than score of pre-test. 
 The researcher guided the activity directly. It was aimed to know how 
far the students mastered their speaking skill. The researcher was more 
focused on how to motivate the students to produce speak well.  
 Opening was conducted to greet the students, checked attendance and 
gave motivation to the students for involving in teaching learning process. 
The students were also reminded about the material to check the students‟ 
understanding before starting the teaching and learning process.  
 The main activity was conducted through Flash Card. The researcher 
explained the step of Flash Card. 
 Based on the result of cycle 2, there were improvements. It could be 
proved by some indicators which showed the improvement in the students‟ 
speaking skill.They were: 
a. The students‟ self confidence improved 
b. The students more active  
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c. The students more interesting to learned about descriptive text using 
Flash Card 
From the result of the implementation of the action, the researcher 
and collaborator observe the research, there were some improvements as 
follows:   
1) Observation 
In this process,the researcher was helped by a collaborator/ 
observer to observe the English teaching learning process. She was 
English teacher in MTs N Ngemplak Boyolali. From the observer, she 
identified several factors causing the low of student‟s speaking skill. First 
the students had low interest in speaking. They thought that speaking was 
so difficult because they did not unaccustomed to speak English.  They 
did not feel confident to speak English. When they had to come in front 
of class to speak English, they felt nervous. They also had difficulties to 
speak in English because of lacking of vocabulary.  They always opened 
the dictionary if they wanted to speak English. 
After the researcher implementing the action plan,the researcher 
concluded that Flash Card could improve the students‟ speaking skill. 
2) Interview result 
The interview with students and the teacher was conducted to 
know the problem in the pre research. The interview was also held in the 
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end of the cycle2 to know their opinion to the teaching activity by using 
Flash Card. The researcher interviewed the students in the end of the 
research. From the result interview, the research could conclude that 
Flash Card made them easier in doing speaking. They felt confident to 
speak English by Flash Card. Flash Card helped them in speaking. 
2. The Improvement of Students’ Speaking Skill using Flash Card 
The improvements of students‟ speaking skill using Flash Card, 
especially for the students at VIII H class, the improvements of students‟ 
score in speaking skill.  
There were some elements Harmer (1998:266-271) stated that, which 
is considered to score as follows; grammar, vocabulary, comprehension, 
fluency and. Based on the students‟ score above, there was improvement in 
the first cycle. But, only 4 students who passed in the first post test. Then, 
the researcher did cycle 2 to reapply Flash Card in speaking learning 
process. There were improvement achievements in post test cycle 2. Most of 
students passed in post test, only 4 students who were not passing. 
The improvements of the students‟ score in test 2 could be seen on 
that data. The improvement were showed from the mean score in pre-test 
compared with test 2, the mean score improved from 69.8 became  77.5. 
Most of the students got good improvements. The students could increase 
their scores and they were successful on speaking. It indicated that 
implementation of using Flash Card could improve speaking skill. 
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The benefits of using Flash Card were as follow: 
a. Many students communicated easily with their own giving them 
confidence to express their ideas and feelings.  
b. If they were shy about interacting, they could become acquainted with 
others through the roles they take on.  
The use of Flash Card provided an opportunity for student expression 
through the social aspects of communication. Students who were working in 
a group to prepare and present a Flash Card were learning to work 
cooperatively with others, where there was giving, taking and sharing of 
ideas. For many students the group work the use of Flash Card could provide 
help with public speaking, especially for the shy or apprehensive student.  
 Based on the explanation above, the researcher concluded that there 
was improvement in student‟s achievement. The researcher could conclude 
that the implementation of Flash Card in teaching speaking could improve 
the students „speaking skill of the VIII H of MTs N Ngemplak Boyolali. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION, IMPLICATION, AND SUGGESTION 
 
A.Conclusion 
The implementation of Flash Card in teaching speaking as follows: the 
first step, it starts giving to the student material about describing a thing. The 
second, the students discuss with their group to make paragraph about 
describing something. Flash Card was done in group. The students shared 
their information they had with their group in order to complete the task.   The 
third, the student practice their describing of  the picture  and the last the 
students are asked to come forward in front of class with picture to know how 
far they can improve their speaking skill.Using Flash Card can improve the 
students speaking skill. It can be seen from the result of pre test and post test 
„mean score. Positive result: the students were active to practice the material 
using Flash Card than before without Flash Card. Flash Card could help the 
students more confident in speaking activity. During teaching and learning 
process using Flash Card, students showed that they were more active and 
enthusiastic in learning English 
There was an improvement of the students‟ speaking skill. It was seen 
from the result of the post-test 1 that was 69.8. It was higher than the mean 
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score of pre test 49.9.The weakness; (1)Some students could not 
communicative well.(2)The students still had mispronunciations and less 
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fluency in described the picture of Flash Card.(3)Some students looked 
ashamed to come forward in front of class.Based on the result of mean score 
on pre test is 49.9. After the researcher teach speaking by using Flash Card, 
the students „mean score become 69.8 in post test 1. Then in post test 2, the 
students „mean score improves to be 77.5. 
.  
B. Implication 
Based on the conclusion of this study, it can be concluded that after 
implementing the research, there are improvements in the students„speaking skill. 
The use Flash Card could be an interesting media which could help students‟ in 
speaking. Flash Card is used as media to attract the students„interesting in 
learning process. 
The technique and media used by the teacher is based on the purpose of 
the related lesson, the characteristic of the students and the capability of the 
teacher. Implementing suitable media and technique can support the students 
„interesting. When the students enjoy in speaking activity, they will get good 
understanding of the material they learn. 
Based on the research, the researcher in this opportunity likes to give 
some implication to improve students„ speaking skill. Hopefully, the implication 
will be useful for those who are willing to improve the skill in speaking including 
teacher, students, other researcher and institutions. 
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C. Suggestion   
 Based on the research results and conclusion, the researcher would like to 
propose some suggestions for English teachers, the students and the other 
researchers. The suggestions are: 
a. For the teachers 
The teachers should use Flash Card as alternative technique in 
teaching speaking that it should be creative to use it in order to make the 
students more active and interested in teaching learning process. Facilitate 
students to get better achievement by giving them necessary assistance 
whenever they get difficulties.  
b. For the students 
Students should realize that speaking is not as difficult as they think. 
Students should not feel shame in speaking activity. They should not be 
afraid of making mistakes. The students also are expected to have more 
practice in speaking activity. 
c. For the other researcher 
The other researcher can use as an additional reference for further 
researches. Moreover, it is expected to conduct further researches in 
different areas and topics. 
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d. For the Institution 
As institute should provides good teaching learning facilities. The 
institution prepares a place where the students feel comfortable and 
enjoyable in their learning. 
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NOTE OF INTERVIEW 
Informant  : Dewi Fitriasih, S.Pd  
Profession  : English teacher 
Place    : MTs N Ngemplak Boyolali 
Time    : Monday, April 10, 2017 
 Pada hari itu saya datang ke MTs N Ngemplak Boyolali untuk melakukan interview 
dengan Ibu Dewi Fitriasih selaku guru bahasa inggris di kelas VIII. 
R : Assalamu‟alaikum bu Dewi, boleh minta waktunya sebentar? 
T : Oh ya boleh silahkan mbak, bagaimana? 
R : Begini bu Dewi, saya Nadia bu, kedatangan saya ke MTs ini ingin melakukan interview 
dengan guru bahasa inggris mengenai pembelajaran di kelas terutama kelas VIII  bu, 
sekaligus untuk mengadakan penelitian di sini.  
T : Iya mbak,kebetulan saya mengajar bahasa inggris dikelas VIII semua kelas. Iya dengan 
senang hati kalau mbak Nadia mau penelitian disini. Tapi ya harus sabar mbak dalam 
menghadapi anak-anak disini, tidak semuanya bisa menurut. 
R : Iya bu Dewi terima kasih sebelumnya karena telah diberikan waktunya. Tapi sebelum 
saya melakukan penelitian, saya ingin menanyakan terlebih dahulu mengenai kondisi anak-
anak dan mengenai proses pembelajarannya bu. 
T  : Iya mbak boleh silahkan 
R  : Iya bu, bagaimana proses bu Dewi dalam mengajar bahasa inggris di kelas, apakah ada 
menggunakan metode-metode tertentu? 
T  : Begini mbak nadia, saya kalau mengajar dikelas ya hanya sekedar mengajar mbak tidak 
ada metode khusus untuk proses pembelajaran dikelas, biasanya lebih ke latihan-latihan yang 
ada di buku paket atau lks. 
R  : Oh begitu ya bu, kemudian kondisi anak-anak ketika bapak mengajar bagaimana? 
Apakah semua bisa kondusif mendengarkan, atau ada yang tidak fokus dengan pelajaran? 
T  : Wah, namanya juga anak-anak ya mbak. Biasa kalau di kelas tidak mungkin semuanya  
diam hanya mendengarkan, pasti ada hal yang dilakukan bersamaan ketika saya menjelaskan 
materi. 
R  : Kemudian ketika ada murid yang rame sendiri apakah ada semacam teguran atau 
dibiarkan saja bu? 
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T  : Ya kadang saya kasih mereka tugas lebih mbak,atau tidak saya suruh maju kedepan 
mengerjakan soal yang saya kasih, 
R  : Jadi di kasih punishment ringan begitu ya bu, lalu bagaimana pemahaman murid 
mengenai pelajaran bahasa inggris bu? 
T : Mayoritas di kelas masih susah dalam menerima pelajaran bahasa inggris mbak, mereka 
berfikir bahwa bahasa inggris itu sulit untuk dikerjakan. Ya ada yang paham ada yang tidak. 
Tapi saya sering bilang ke mereka kalau banyak latihan pasti akan bisa, jangan pernah takut 
kuncinya. 
R : Berarti ibu selalu memberi mereka motivasi begitu ya bu. 
T  : Iya mbak, karena motivasi itu penting  untuk mereka. Terkadang murid itu kan lebih 
senang kalau di kasih motivasi. 
R  : oh iya bu saya mau bertanya apakah ada skill yang menonjol dalam pengajaran, 
maksutnya lebih di tekankan ke reading atau speaking seperti itu? 
T  : Kebanyakan saya lebih ke reading ya mbak, karena kalau untuk speaking anak itu sulit 
sekali untuk memulai berbicara, selalu ada yang malu dan takut untuk memulai. 
R  : Begitu ya bu,kebetulan penelitian saya ini mengenai skill speaking bu. Saya ingin anak-
anak di kelas nanti lebih aktif dalam berbicara bahasa inggris. Tapi disini saya tidak hanya 
dengan skill saja bu, saya ingin memakai media Flash Card untuk menarik perhatian dari 
anak-anak. Apakah ibu sudah pernah memakai media ketika pembelajaran dikelas? 
T  :  Bagus sekali kalau mbak nadia ingin meneliti mengenai skill speaking,  karena saya 
jarang mengajar untuk skill ini mbak. Ya kalau media biasanya saya pakai LCD untuk  
memutarkan film mbak, kalau  dengan Flash Card itu tadi saya belum pernah. 
R  : Iya begini bu, tujuan saya memakai Flash Card ini anak diharapkan lebih tertarik untuk 
memahami materi, karena mereka masih belum dewasa dan butuh beberapa media untuk 
menarik perhatian mereka, nanti saya ingin mereka untuk memakai Flash Card ini tadi untuk 
berbicara / mendeskripsikan mengenai sesuatu hal. 
T  : Iya mbak bagus, yang penting selama itu menghasilkan yang positive bagi anak-anak  
saya mendukung mbak. 
R  : Iya terima kasih bu, nanti proses pembelajaranya menggunakan metode role play bu dan 
di buat grup terdiri dari 4 orang. 
T  : Iya mbak monggo bagaimana mbak nadia prosesnya, yang penting intinya harus sabar 
dalam menghadapi kelas ya mbak, terutama kelas VIII H , karena kelas ini yang paling butuh 
banyak perhatian mbak. Nanti mbak terserah mau pilih kelas berapa saja. 
R  : Ya bu, saya dikelas VIII H ssaja bu biar tau bagaimana kondisinya. 
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T  :  Iya tidak apa-apa mbak silahkan, dan semoga sukses untuk penelitiannya. Ada yang mau 
ditanyakan lagi mbak? 
R  : Iya amiin terima kasih bu. Saya kira cukup pak informasinya dan terima kasih bu Dewi  
sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Wassalamu‟alaikum bu 
T  : oh iya sama-sama mbak. Walaikumsalam. 
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NOTE OF INTERVIEW 
Day/date  : Saturday, 13 June 2015 
Time   : 08.00 - 08.30  
Activity  : Interviewing the students 
 
R  :  Assalamu‟alaikum adik-adik bagaimana kabarnya? 
S : Wa‟alaikumsalam mbak, baik 
R  :Begini, saya mau tanya. Setelah kemarin kita belajar speaking dengan menggunakan 
  Flash Card  bagaimana komentar adik-adik menyenangkan atau membosankan? 
S : Menyenangkan mbak ( semua siswa menjawab) 
S 1 : Menyenangkan mbak, asyik, jadi nggak bosen mbak 
S 2 : Iya mbak aku suka banget kalau pelajaran bahasa inggris pakai media kayak 
kemarin. 
S 3 : Mbak kapan – kapan ngajar lagi pakai media itu dan lainnya apa gitu mbak, biar 
asyik. 
R : Iya, Alhamdulillah kalian suka dengan media yang saya ajarkan kemarin, kemudian 
kalian  merasa grogi tidak ketika mau maju berbicara bahasa inggris di depan kemarin 
dengan Flash Card itu tadi? 
S  : Grogi, tapi cuma dikit mbak. Nggak sperti biasanya 
S 2 : Iya mbak, tidak begitu grogi. 
R  : Ya sudah bagus kalau begitu, berarti dengan media Flash Card ini bisa bermanfaat 
bagi kalian. Terima kasih atas partisipasinya kelas VIII H sudah membantu saya dalam 
menyelesaikan penelitian disini ya adik-adik. 
S : Iya mbak sama-sama, besok kesini lagi yaa mbak. 
R : Iya Insya Allah, sudah ya kalau begitu saya pamitan dulu. Wassalamu‟alaikum  
S : Wa‟alaikumsalam. 
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The Result of the Speaking test of the Eighth grade students of MTs N Ngemplak Boyolali 
NO NAME PRE TEST PASSING 
GRADE 
PASS/FAIL 
1 ABN 44 75 Fail 
2 APP 48 75 Fail 
3 ALN 56 75 Fail 
4 AI 44 75 Fail 
5 ASWNE 44 75 Fail 
6 AAA 52 75 Fail 
7 APAA 52 75 Fail 
8 DNGA 48 75 Fail 
9 DNKH 56 75 Fail 
10 EFN 48 75 Fail 
11 FDS 56 75 Fail 
12 GKI 60 75 Fail  
13 IAG 52 75 Fail 
14 IJP 52 75 Fail 
15 LMNA 80 75 Pass 
16 MSA 52 75 Fail 
17 MY 56 75 Fail 
18 MN 48 75 Fail 
19 NAAF 40 75 Fail 
20 NNKS 48 75 Pass 
21.  RZAT 60 75 Fail 
22.  RS 76 75 Pass 
23.  RFI 44 75 Fail  
24.  SA 48 75 Fail  
25.  TDA 48 75 Fail  
26.  STEP 44 75 Fail  
27.  UI 48 75 Fail  
28.  WBR 48 75 Fail  
29.  TK 44 75 Fail  
SUM 1449 
MEAN 49,9 
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The comparison between Post- Test 1 and Pre-test 
NO NAME PRE TEST POST TEST 
1 
PASS/FAIL 
1 ABN 44 60 Fail 
2 APP 48 64 Fail 
3 ALN 56 56 Fail 
4 AI 44 56 Fail 
5 ASWNE 44 54 Fail 
6 AAA 52 64 Fail 
7 APAA 52 68 Fail 
8 DNGA 48 60 Fail 
9 DNKH 56 72 Fail 
10 EFN 48 64 Fail 
11 FDS 56 72 Fail 
12 GKI 60 76 Fail  
13 IAG 52 60 Fail 
14 IJP 52 72 Fail 
15 LMNA 80 76 Pass 
16 MSA 52 72 Fail 
17 MY 56 60 Fail 
18 MN 48 56 Fail 
19 NAAF 40 60 Fail 
20 NNKS 48 64 Fail  
21.  RZAT 60 76 Pass 
22.  RS 76 80 Pass 
23.  RFI 44 64 Fail  
24.  SA 48 60 Fail  
25.  TDA 48 60 Fail  
26.  STEP 44 72 Fail  
27.  UI 48 64 Fail  
28.  WBR 48 68 Fail  
29.  TK 44 60 Fail  
SUM 1449 2026 
MEAN 49,9 69,8 
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The score of Post-test 2 
NO NAME POST TEST 
1 
POST TEST 
2 
PASS/FAIL 
1 ABN 60 76 Pass  
2 APP 64 76 Pass  
3 ALN 56 72 Fail 
4 AI 56 68 Fail 
5 ASWNE 54 80 Pass  
6 AAA 64 76 Pass  
7 APAA 68 80 Pass  
8 DNGA 60 76 Pass  
9 DNKH 72 76 Pass  
10 EFN 64 80 Pass  
11 FDS 72 80 Pass  
12 GKI 76 80 Pass  
13 IAG 60 76 Pass  
14 IJP 72 72 Fail 
15 LMNA 76 88 Pass 
16 MSA 72 80 Pass  
17 MY 60 76 Pass  
18 MN 56 76 Pass  
19 NAAF 60 80 Pass  
20 NNKS 64 84 Pass  
21.  RZAT 76 76 Pass 
22.  RS 80 84 Pass 
23.  RFI 64 76 Pass  
24.  SA 60 76 Pass  
25.  TDA 60 80 Pass  
26.  STEP 72 80 Pass  
27.  UI 64 72 Fail  
28.  WBR 68 76 Pass  
29.  TK 60 76 Pass  
SUM 2026 2248 
MEAN 69,8 77,5 
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SILABUS  
 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Satuan Pendidikan :  MTs Negeri Ngemplak 
Kelas /Semester  :  VIII / I 
Kompetensi Inti  :  
 
KI 1: Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,  dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4: Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori.  
 
Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi Internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar 
     
2.1. Menunjukkan perilaku santun 
dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
interpersonal dengan guru dan 
teman. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan 
teman. 
2.3. Menunjukkan perilaku 
tanggung jawab, peduli, 
kerjasama, dan cinta damai, 
dalam melaksanakan 
komunikasi fungsional. 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.1 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial dari 
ungkapan meminta perhatian, 
mengecek pemahaman, 
menghargai kinerja yang baik, 
dan meminta dan 
mengungkapkan pendapat, 
serta responnya, sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
4.1   Menyusun teks lisan sederhana 
untuk mengucapkan dan 
merespon ungkapan meminta 
perhatian, mengecek 
pemahaman, dan menghargai 
kinerja yang baik, serta 
meminta dan mengungkapkan 
pendapat dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, (c) 
menghargai kinerja yang 
baik, dan (d) meminta/ 
mengungkapkan pendapat 
serta responnya 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Excuse me. Attention, 
please. Yes, please. 
Alright., dan semacamnya 
b. She’s kind, isn’t she? Yes, 
she is. Understood? Is it 
clear? Yes, Sir., dan 
semacamnya. 
c. That’s great. It’s beautiful. 
Excellent! Thanks you., 
dan semacamnya. 
d. What do you think? Rudi 
did it well, didn’t he? Is 
that how you say it? Yes, I 
think so. I don’t think so. 
No., dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata sifat 
sederhana 
(2) Tata bahasa: kata rujukan 
it, they, these, those, that, 
this. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural secara 
tepat, dengan atau tanpa 
a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat 
dalam frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris, bahasa 
Indonesia, dan bahasa 
lain, dengan unsur 
kebahasaan yang 
dipilih untuk 
mendekatkan 
hubungan 
interpersonal dengan 
siswa (keteladanan). 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh keteladanan 
tersebut dengan (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris dan 
bahasa lainnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara ungkapan (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkapka
n pendapat, serta 
responnya, dalam 
bahasa Inggris dengan 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial (a) 
meminta 
perhatian, 
(b) 
mengecek 
pemahama
n, (c) 
menghargai 
kinerja 
yang baik, 
dan (d) 
meminta/m
engungkap
kan 
pendapat, 
serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
struktur 
teks (a) 
meminta 
perhatian, 
(b) 
mengecek 
pemahama
n, (c) 
menghargai 
kinerja 
yang baik, 
dan (d) 
meminta/m
engungkap
kan 
pendapat, 
serta 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan 
siswa selama proses 
pembelajaran, di dalam 
maupun di luar kelas, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat serta 
responnya dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
(a) meminta perhatian, 
(b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
santun, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
(a) meminta 
perhatian, 
(b) 
mengecek 
pemahama
n, (c) 
menghargai 
kinerja 
yang baik, 
dan (d) 
meminta/m
engungkapk
an 
pendapat, 
serta 
responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam 
melakukan (a) 
meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, 
(c) menghargai 
kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/men
gungkapkan 
pendapat, 
serta 
responnya. 
il.org/en
/ 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan (a) meminta 
perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) 
menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya yang telah 
dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan (a) 
meminta perhatian, (b) 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk (a) 
meminta 
perhatian, 
(b) 
mengecek 
pemahama
n, (c) 
menghargai 
kinerja 
yang baik, 
dan (d) 
meminta/m
engungkap
kan 
pendapat, 
dan 
responnya, 
ketika 
muncul 
kesempatan 
di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kesantunan 
dan 
kepedulian 
dalam 
melaksanak
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya, di dalam 
dan di luar kelas, 
dengan unsur 
kebahasaan yang dapat 
mendekatkan 
hubungan 
interpersonal.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) 
meminta perhatian, (b) 
mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kinerja 
yang baik, dan (d) 
meminta/mengungkap
kan pendapat, serta 
responnya dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
an 
komunikasi 
di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
bahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
berinteraksi 
dengan (a) 
meminta 
perhatian, (b) 
mengecek 
pemahaman, 
(c) menghargai 
kinerja yang 
baik, dan (d) 
meminta/men
gungkapkan 
pendapat, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
3.2 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksana kan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tentang kemam puan dan 
kemauan melakukan suatu 
tindakan, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
4.2   Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kemampuan dan  kemauan 
melakukan suatu tindakan, 
dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan suatu 
tindakan  
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menunjukkan sikap personal 
tentang kemampuan dan 
kemauan diri sendiri dan 
orang lain untuk melakukan 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya, dalam 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
(a) 
kemampua
n dan  (b) 
kemauan 
melakukan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sesuai konteks suatu tindakan. 
Struktur teks 
a. Can you play the guitar? 
Yes, I can. I’m sorry I can’t 
answer the question. My 
uncle can run very fast., 
dan semacamnya. 
b. I promise I will come to your 
birthday party. Yes, sure, 
she will return the book 
soon. She will not take the 
train., dan semacamnya  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja bantu modal: 
can, will. 
(2) Kosa kata terkait 
kegiatan dan tindakan 
sehari-hari di lingkungan 
rumah, kelas, sekolah, 
dan masyarakat. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan dan 
tindakan yang penting dan 
relevan dengan kehidupan 
siswa, dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab.  
 
bahasa Inggris. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya, dalam 
bahasa Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
(a) kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan 
dan  (b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
suatu 
tindakan 
serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
(a) 
kemampua
n dan  (b) 
kemauan 
melakukan 
suatu 
tindakan 
serta 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
(a) 
kemampua
n dan  (b) 
kemauan 
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
responnya dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) kemampuan 
dan  (b) kemauan 
melakukan suatu 
tindakan serta 
responnya. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya yang telah 
melakukan 
suatu 
tindakan 
serta 
responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan 
dan  (b) 
kemauan 
melakukan 
suatu 
tindakan serta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
(a) 
kemampua
n dan  (b) 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya, di dalam 
dan di luar kelas.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan  (b) 
kemauan melakukan 
suatu tindakan serta 
responnya dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
kemauan 
melakukan 
suatu 
tindakan 
serta 
responnya, 
ketika 
muncul 
kesempatan
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan 
dan  (b) 
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Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kemauan 
melakukan 
suatu 
tindakan serta 
responnya, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
kemampuan 
dan  (b) 
kemauan 
melakukan 
suatu tindakan 
serta 
responnya. 
3.3 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial dari 
ungkapan memberi instruksi, 
mengajak, melarang, minta ijin, 
serta cara responnya, sesuai 
dengan konteks penggunaannya 
4.3   Menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, dan merespon 
ungkapan memberi instruksi, 
mengajak, melarang, dan minta 
ijin, dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks.  
 
Teks lisan dan tulis untuk 
(a) memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, (d) 
minta ijin, serta responnya 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman. 
Struktur  teks  
(ungkapan hafalan, tidak 
perlu dijelaskan tata 
bahasanya) 
a. Come in, please! Thank 
you. Put the book on the 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 
(d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
dapat mendekatkan 
hubungan 
interpersonal. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial (a) 
memberi 
instruksi, 
(b) 
mengajak, 
(c) 
melarang, 
(d) minta 
ijin, serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
table, please. Yes, sure., 
dan semacamnya 
b. Let’s go! Okay. Come with 
me! Sorry, I’m busy., dan 
semacamnya. 
c. Don’t be late again! Sure, I 
won’t. Don’t open it, ok? 
OK., dan semacamnya. 
d. May I use your pen, 
please? Sure, here you are. 
May I wash my hands? 
Certainly., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: please, okay, 
certainly, sure, sorry, 
Let’s. 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, kalimat 
imperatif negatif, kata 
kerja bantu modal may. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural secara 
tepat, dengan atau tanpa 
a, the, this, those, my, 
their, dsb secara tepat 
dalam frasa nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait dengan 
interaksi antara guru dan 
siswa selama proses 
pembelajaran, di dalam 
maupun di luar kelas, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab.  
tersebut dengan (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 
(d) minta ijin serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara ungkapan (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 
(d) minta ijin, serta 
responnya, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta 
ijin serta responnya 
dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
(a) memberi instruksi, 
(b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, 
serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi (a) memberi 
struktur 
teks (a) 
memberi 
instruksi, 
(b) 
mengajak, 
(c) 
melarang, 
(d) minta 
ijin, serta 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
santun, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
(a) memberi 
instruksi, 
(b) 
mengajak, 
(c) 
melarang, 
(d) minta 
ijin, serta 
responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam 
melakukan (a) 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 
(d) minta ijin, serta 
responnya dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya 
yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan (a) memberi 
instruksi, (b) mengajak, 
(c) melarang, (d) minta 
ijin, serta responnya 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-
sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 
(d) minta ijin, serta 
responnya, di dalam 
memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) 
minta ijin, 
serta 
responnya. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk (a) 
memberi 
instruksi, 
(b) 
mengajak, 
(c) 
melarang, 
(d) minta 
ijin, ketika 
muncul 
kesempatan 
di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kesantunan 
dan 
kepedulian 
dalam 
melaksanak
an 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan di luar kelas, 
dengan unsur 
kebahasaan yang dapat 
mendekatkan 
hubungan 
interpersonal.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) 
memberi instruksi, (b) 
mengajak, (c) melarang, 
(d) minta ijin, serta 
responnya dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
komunikasi 
di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
bahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
berinteraksi 
dengan (a) 
memberi 
instruksi, (b) 
mengajak, (c) 
melarang, (d) 
minta ijin, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
3.4 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial dari 
teks undangan pribadi dan 
ucapan selamat (greeting card), 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
4.4   Menangkap makna undangan 
pribadi dan ucapan selamat 
(greeting card), sangat pendek 
dan sederhana. 
4.5   Menyusun teks tulis undangan 
pribadi dan ucapan selamat 
(greeting card), sangat pendek 
dan sederhana, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks tulis (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
sangat pendek dan 
sederhana 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru 
dan teman 
Struktur text 
a. Menyebutkan tujuan dari 
(a) undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card). 
b. Menyebutkan informasi 
rinci dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card), 
termasuk yang 
menggunakan bahasa 
Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan 
gambar dan foto (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card) dari 
berbagai sumber 
termasuk internet, 
buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan 
komentar dan 
pandangannya tentang 
fungsi (a) undangan 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial (a) 
undangan 
pribadi dan 
(b) ucapan 
selamat 
(greeting 
card) 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
(a) 
undangan 
pribadi dan 
(b) ucapan 
selamat 
(greeting 
card). 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata bahasa 
yang lazim digunakan 
dalam undangan dan 
ucapan selamat dari 
sumber-sumber otentik. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, acara, 
dan hari penting siswa dan 
guru, dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
santun, peduli, cinta damai, 
dan kerjasama.  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks lebih 
menarik. 
 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card), 
ketepatan unsur 
kebahasaannya, format, 
tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) 
undangan pribadi dan (b) 
ucapan selamat (greeting 
card) dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak ada, 
dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca 
rujukan dari berbagai 
sumber, termasuk 
buku teks, untuk 
mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card). 
 Siswa membaca secara 
lebih cermat semua (a) 
undangan pribadi dan 
(b) ucapan selamat 
(greeting card) yang 
telah terkumpul dalam 
bentuk gambar dan foto 
tersebut di atas, untuk 
memberikan komentar 
dan pandangannya 
tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif 
siswa meniru contoh-
contoh yang ada untuk 
membuat (a) undangan 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
memahami 
dan 
membuat 
(a) 
undangan 
pribadi dan 
(b) ucapan 
selamat 
(greeting 
card). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Tugas 
menganalisis 
dan membuat 
(a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan 
selamat 
(greeting card) 
untuk fungsi 
nyata. 
Observasi:   
(penilaian 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
- https://
www.goo
gle.com/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
berbagai (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
berbagai (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-
sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih 
banyak (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
dalam bahasa Inggris 
untuk fungsi sosial 
nyata di kelas, sekolah, 
dan rumah. 
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
memahami 
dan 
menghasilk
an (a) 
undangan 
pribadi dan 
(b) ucapan 
selamat 
(greeting 
card) sesuai 
fungsi 
sosialnya, 
di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
membuat (a) undangan 
pribadi dan (b) ucapan 
selamat (greeting card) 
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami 
dan membuat 
(a) undangan 
pribadi dan (b) 
ucapan 
selamat 
(greeting card), 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan 
karya 
berbagai (a) 
undangan 
pribadi dan 
(b) ucapan 
selamat 
(greeting 
card) yang 
telah dibuat. 
 Kumpulan 
hasil 
analisis 
tentang 
beberapa 
berbagai (a) 
undangan 
pribadi dan 
(b) ucapan 
selamat 
(greeting 
card). 
3.5 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
keberadaan orang, benda, 
binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
4.6   Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
Teks lisan dan tulis untuk  
menyatakan dan 
menanyakan keberadaan 
orang, benda, binatang 
dalam jumlah yang tidak 
tertentu 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, 
membanggakan, memuji, 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial 
menyebutk
an dan 
menanyaka
8  JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda, 
binatang dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
mengaguni, mengkritik, dsb. 
Struktur teks 
There are only a few 
students left in school. Where 
are the others?; How many 
chairs are there in this 
classroom? A lot.; There is not 
much water in the dry 
season. So we have to save 
water.; It’s said that there 
very few monkeys in the zoo, 
and some are very thin., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Ungkapan dengan There 
... 
(2) Kosa kata: kata benda, 
Kata jumlah yang tidak 
tertentu: little, few, some, 
many, much, a lot (of). 
(3) Kata kerja, dan kata sifat 
yang terkait dengan 
orang, binatang, benda 
di kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Keberadaan orang, binatang, 
benda, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
keberadaan orang, benda 
dan binatang dalam 
jumlah yang tidak 
tertentu, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan 
n tentang 
keberadaan 
orang, 
benda dan 
binatang 
dalam 
jumlah 
yang tidak. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
keberadaan 
orang, 
benda dan 
binatang 
dalam 
jumlah 
yang tidak 
tertentu. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
keberadaan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (keberadaan 
orang, benda dan 
binatang dalam jumlah 
yang tidak tertentu. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
orang, 
benda dan 
binatang 
dalam 
jumlah 
yang tidak 
tertentu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak 
tertentu. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
keberadaan 
orang, 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-
sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
tidak tertentu, di dalam 
dan di luar kelas, 
dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
keberadaan orang, 
benda dan binatang 
dalam jumlah yang 
benda dan 
binatang 
dalam 
jumlah 
yang tidak 
tertentu, 
ketika 
muncul 
kesempatan
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tidak tertentu dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak 
tertentu, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
keberadaan 
orang, benda 
dan binatang 
dalam jumlah 
yang tidak 
tertentu. 
3.6 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/ terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
4.7   Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan / terjadi secara rutin 
atau merupakan kebenaran 
umum, dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks. 
 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum 
Fungsi sosial  
Menghargai alam semesta, 
memberi contoh kebiasaan 
baik/jelek, membanggakan, 
dsb. 
Struktur teks 
The sun shines everyday in 
Indonesia, so it is mostly very 
green. My father is very 
healthy because he wakes up 
early and excersises 
everyday. We have English 
on Monday and Wednesday. 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi 
secara rutin 
atau 
merupakan 
kebenaran 
umum. 
 Tingkat 
8  JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Do you get up early? Yes, I 
help my Mom before I go to 
school; I clean the house and 
wash the dishes., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam Simple 
Present Tense. 
(2) Adverbia: always, often, 
sometimes, never, 
usually, every ... 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata sifat 
yang terkait dengan 
orang, binatang, benda 
di kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara 
rutin atau merupakan 
kebenaran umum, dalam 
bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi dengan 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi 
secara rutin 
atau 
merupakan 
kebenaran 
umum. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi 
secara rutin 
atau 
merupakan 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan menyatakan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum yang telah 
dipelajari  tersebut di 
kebenaran 
umum. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/keja
dian yang 
dilakukan/terj
adi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum, di dalam dan di 
luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi 
secara rutin atau 
merupakan kebenaran 
umum dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
secara rutin 
atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, 
ketika 
muncul 
kesempatan
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/keja
dian yang 
dilakukan/terj
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
adi secara 
rutin atau 
merupakan 
kebenaran 
umum, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejad
ian yang 
dilakukan/terja
di secara rutin 
atau 
merupakan 
kebenaran 
umum. 
3.7 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan /kejadian yang sedang 
dilakukan/berlangsung saat ini, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
4.8   Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang sedang 
dilakukan/ berlangsung saat 
ini, dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks. 
 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/ kejadian yang 
sedang dilakukan/ 
berlangsung saat ini 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberi 
alasan, memberi contoh 
tindakan, dsb.. 
Struktur teks 
What are you doing here? 
Waiting for her; Don’t play 
around. Look! Everybody is 
doing their task.; I need to see 
the Principal. May I see him 
now? No, he’s having a 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
sedang 
dilakukan/
berlangsun
g saat ini. 
 Tingkat 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
meeting.; Be quiet, please. 
The baby is sleeping. , dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja untuk 
kegiatan dan tindakan 
dalam Present Continous 
tense. 
(2) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata sifat 
yang terkait dengan 
orang, binatang, benda 
di kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(3) Kata kerja untuk 
keadaan: be, have, 
dalam Present 
Continuous Tense. 
(4) Adverbia: now 
(5) Kata ganti obyek: me, 
you, him, her, us, dst. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa 
Inggris, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini dalam bahasa 
Inggris dari film, kaset, 
buku teks, dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini dalam bahasa 
Inggris dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
sedang 
dilakukan/
berlangsun
g saat ini. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
sedang 
dilakukan/
berlangsun
g saat ini. 
 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini dalam konteks 
pembelajaran, simulasi, 
role-play, dan kegiatan 
lain yang terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini yang telah 
dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/keja
dian yang 
sedang 
dilakukan/ber
langsung saat 
ini. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
sedang 
dilakukan/
berlangsun
g saat ini, 
ketika 
muncul 
kesempatan
, di dalam 
dan di luar 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini, di dalam dan 
di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
sedang 
dilakukan/berlangsung 
saat ini dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/keja
dian yang 
sedang 
dilakukan/ber
langsung saat 
ini, termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan 
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Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejad
ian yang 
sedang 
dilakukan/berl
angsung saat 
ini. 
3.8 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
hubungan sebab akibat dan 
hubungan kebalikan, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya.  
4.9    Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang hubungan 
sebab akibat dan hubungan 
kebalikan, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan 
(b) hubungan kebalikan 
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah. 
Fungsi sosial  
Menjelaskan, memberikan 
alasan, memberi 
keteladanan, memberikan 
klarifikasi 
Struktur teks 
Why didn’t you go to school 
yesterday? Because I got a 
very bad flu. Budi was late so 
he could not get in and follow 
the flag ceremony. Although it 
is small, our school will win 
“The Best School of the Year” 
trophy because it is very 
clean. I walk to school but I’m 
never late., dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata yang menyatakan 
hubungan sebab akibat: 
Why?, because, so 
(2) Kata yang menyatakan 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
(a) 
hubungan 
sebab 
akibat dan 
(b) 
hubungan 
kebalikan. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
(a) 
hubungan 
sebab 
akibat dan 
(b) 
hubungan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
hubungan kebalikan: 
although, but 
(3) Kosa kata: kata benda, 
kata kerja, dan kata sifat 
yang terkait dengan 
orang, binatang, benda 
di kelas, sekolah, rumah, 
dan sekitarnya 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Tindakan, kejadian, 
keadaan, di kelas, sekolah, 
rumah, dan sekitarnya yang 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
(a) hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi, 
dan sikap yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang (a) hubungan 
sebab akibat dan (b) 
hubungan kebalikan. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
kebalikan. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
(a) 
hubungan 
sebab 
akibat dan 
(b) 
hubungan 
kebalikan. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan yang telah 
dipelajari  tersebut di 
atas dengan yang ada 
di sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan, di dalam dan 
hubungan 
sebab akibat 
dan (b) 
hubungan 
kebalikan. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
(a) 
hubungan 
sebab 
akibat dan 
(b) 
hubungan 
kebalikan, 
ketika 
muncul 
kesempatan
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
di luar kelas, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat 
dan (b) hubungan 
kebalikan dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
hubungan 
sebab akibat 
dan (b) 
hubungan 
kebalikan, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang (a) 
hubungan 
sebab akibat 
dan (b) 
hubungan 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kebalikan. 
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SILABUS  
 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Satuan Pendidikan :  MTs Negeri Ngemplak 
Kelas /Semester  :  VIII / II 
Kompetensi Inti  :  
 
KI 1: Menghargai dan menghayati  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,  
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4: Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
3.9 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda, sesuai 
dengan konteks penggunaannya 
. 
4.10 Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan 
menanyakan perbandingan 
jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda 
Fungsi sosial  
Mengidentifikasi, 
mengenalkan, memuji, 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, dalam 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial 
menyebutk
an dan 
menanyaka
8 JP  Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
. 
 
mencela, mengagumi 
Struktur teks 
Who is taller? Your sister or 
your brother?; No one in the 
class is big as Candra. He is 
the biggest. He is bigger than 
any other student in the 
class.; To me, writing is more 
difficult than reading. 
Listening is the most difficult. 
Our library have more books 
than the community library., 
dan semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata: kata benda 
dan kata sifat yang 
terkait dengan orang, 
binatang, benda di kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya 
(2) Perbandingan sifat: as ... 
as, -er, -est, more ..., the 
most ... 
(3) Perbandingan jumlah: 
more, fewer, less 
(4) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(6) Ejaan dan tanda baca 
(7) Tulisan tangan. 
Topik 
Sifat orang dan benda di 
kelas, sekolah, rumah, dan 
sekitarnya yang memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab. 
 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, 
benda, dalam bahasa 
Inggris dengan yang ada 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang perbandingan 
n tentang 
perbanding
an jumlah 
dan sifat 
orang, 
binatang, 
benda. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
perbanding
an jumlah 
dan sifat 
orang, 
binatang, 
benda. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
perbanding
an jumlah 
dan sifat 
orang, 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang perbandingan 
jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-
sumber lain, atau 
binatang, 
benda. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
perbanding
an jumlah 
dan sifat 
orang, 
binatang, 
benda, 
ketika 
muncul 
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Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, di 
dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
kesempatan
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
perbandingan 
jumlah dan 
sifat orang, 
binatang, 
benda. 
3.10 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial teks 
deskriptif dengan menyatakan 
dan menanyakan tentang 
deskripsi orang, binatang, dan 
benda, pendek dan sederhana, 
sesuai dengan konteks 
penggunaan nya . 
4.11 Menangkap makna dalam teks 
deskriptif lisan dan tulis, 
pendek dan sederhana. 
4.12 Menyusun teks deskriptif lisan 
dan tulis, pendek dan 
sederhana, tentang orang, 
binatang, dan benda, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
 
Teks deskriptif pendek dan 
sederhana, tentang orang, 
binatang, dan benda 
Fungsi sosial  
Membanggakan, menjual, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, mengkritik, 
dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan nama orang, 
binatang, benda dan nama 
bagian-bagiannya yang 
dipilih untuk 
dideskripsikan 
b. Menyebutkan sifat orang, 
binatang, benda dan 
bagiannya, dan  
c. Menyebutkan tindakan 
dari atau terkait dengan 
orang, binatang, benda 
yang semuanya sesuai 
dengan fungsi sosial yang 
hendak dicapai. 
Panjang teks: kurang lebih 6 
(tiga) kalimat. 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan yang rapi 
beberapa teks deskriptif 
tentang orang, 
binatang, dan benda, 
sangat pendek dan 
sederhana dari berbagai 
sumber, dengan 
menggunakan ejaan 
dan tanda baca dengan 
benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-
teks tersebut untuk 
memahami isi 
pesannya. 
 Dengan bimbingan 
guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan 
utama dan informasi 
rinci), dan unsur 
kebahasaan dari setiap 
teks tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial teks 
deskriptif 
tentang 
orang, 
binatang, 
benda, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
deskripsi 
orang, 
binatang, 
benda 
dalam teks 
derkriptif. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Unsur kebahasaan 
(1) Penyebutan kata benda 
singular dengan a dan 
the, dan plural (-s). 
(2) Kata ganti it, they, she, 
we, dst.; our, my, your, 
their, dst. 
(3) Kata sifat tentang orang, 
binatang, benda dalam 
kehidupan siswa di 
rumah, sekolah, dan 
sekitarnya, dengan atau 
tanpa kata keterangan 
quite, very. 
(4) Frasa nominal seperti 
dark brown, cute little 
cat, beautiful red flower 
(5) Kata kerja untuk 
menyatakan keadaan 
dan tindakan rutin 
dalam simple present 
tense: be, have, go, 
play,get, take, dll. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Orang, binatang, benda di 
sekitar dan relevan dengan 
kehidupan siswa, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan bertanggung 
jawab. 
 
mempertanyakan tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap 
teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, 
siswa mencari dan 
mengumpulan beberapa 
teks deskriptif tentang 
orang, binatang, dan 
benda, sangat pendek 
dan sederhana dari 
berbagai sumber, 
termasuk dari internet, 
film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca 
rujukan dari berbagai 
sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks 
deskriptif tentang 
orang, binatang, dan 
benda. 
 Siswa membaca semua 
teks deskriptif tentang 
orang, binatang, dan 
benda yang telah 
terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan 
cara mengidentifikasi 
dan menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap 
teks 
- nama orang, 
binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- sifat orang, 
binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- tindakan orang, 
binatang, benda 
yang dideskripsikan 
- kosa kata, tata 
bahasa, ucapan, 
tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
cinta 
damai, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
deskripsi 
orang, 
binatang, 
benda, 
dalam teks 
deskriptif. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Tugas 
menganalisis 
dan 
menghasilkan 
teks deskriptif 
tentang orang, 
binatang, 
benda nyata di 
lingkungan 
sekitar. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
- https://
www.goo
gle.com/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
digunakan 
 Secara kolaboratif siswa 
meniru contoh-contoh 
yang ada untuk 
membuat teks deskriptif 
sangat pendek dan 
sederhana tentang 
orang, binatang, dan 
benda untuk mencapai 
fungsi sosial yang 
berbeda-beda, dengan 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan 
informasi rinci), dan 
unsur kebahasaan dari 
beberapa teks deskriptif 
tentang orang, 
binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan dalam teks 
deskriptif yang mereka 
hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat 
beberapa teks deskriptif 
sangat pendek dan 
sederhana tentang 
orang, binatang, benda 
yang ada dalam 
kehidupan siswa di 
rumah, kelas, sekolah, 
dan sekitarnya dalam 
bahasa Inggris, dengan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang sesuai 
dengan fungsi sosial 
nyata yang hendak 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n deskripsi 
orang, 
binatang, 
benda, 
ketika 
muncul 
kesempatan
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dicapai 
(membanggakan, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
memuji, mengkritik, 
dsb). 
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam membuat 
teks deskriptif tentang 
orang, binatang, benda  
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami 
dan 
menghasilkan 
teks deskriptif 
tentang orang, 
binatang, 
benda, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
deskriptif yang 
menuntut 
pemahaman 
dan 
pemaparan 
tentang 
deskripsi 
orang, 
binatang, 
benda. 
Portofolio 
 Kumpulan 
karya teks 
deskriptif 
sangat 
pendek dan 
sederhana 
tentang 
orang, 
binatang, 
benda yang 
telah dibuat. 
 Kumpulan 
hasil 
analisis 
tentang 
beberapa 
teks 
deskriptif 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tentang 
orang, 
binatang, 
benda. 
 Lembar soal 
dan hasil tes 
 
 
3.11 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/ terjadi di waktu 
lampau, sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
4.13  Menyusun teks lisan dan tulis 
untuk menyatakan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/ terjadi di waktu 
lampau, dengan memperhatikan 
fungsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks 
Teks lisan dan tulis untuk 
menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau 
Fungsi sosial  
Melaporkan, menceritakan, 
menjelaskan 
Struktur teks 
What did you do after school 
yesterday? My brother and I 
went fishing in the river.; Who 
opened the box? Yusuf did.; 
She got an accident. She was 
riding on her motorcycle and 
hit the lamp post., dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam Simple 
Past Tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kata  sambung: when, 
while, after, before, dll. 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi,  
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan. 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru dan 
warga sekolah lain 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh kebiasaan 
tersebut dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, dalam 
bahasa Inggris, dengan 
unsur kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara cara menyebutkan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, dalam 
bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi di 
waktu 
lampau. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi di 
waktu 
lampau. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Topik 
Kegiatan dan tindakan yang 
terjadi di masa lalu di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang relevan 
dengan kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan remaja, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab. 
 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi dengan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau dalam 
bahasa Inggris dari 
film, kaset, buku teks, 
dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh interaksi 
dengan menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau dalam 
bahasa Inggris dengan 
ucapan, tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-
ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi menyebutkan 
dan menanyakan 
tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau dalam 
konteks pembelajaran, 
simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi di 
waktu 
lampau. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) 
dalam bentuk 
interaksi 
dengan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/keja
dian yang 
dilakukan/terj
adi di waktu 
lampau. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa membandingkan 
ungkapan 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-
sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, di 
dalam dan di luar 
kelas, dengan unsur 
kebahasaan yang 
sesuai dengan fungsi 
sosialnya.  
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
tindakan/k
ejadian 
yang 
dilakukan/t
erjadi di 
waktu 
lampau, 
ketika 
muncul 
kesempatan
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
menyebutkan dan 
menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/keja
dian yang 
dilakukan/terj
adi di waktu 
lampau, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
yang menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
menghasilkan 
teks yang di 
dalamnya 
termasuk 
tindakan 
menyebutkan 
dan 
menanyakan 
tentang 
tindakan/kejad
ian yang 
dilakukan/terja
di di waktu 
lampau. 
 
3.12 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi sosial teks 
recount dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, pendek 
Teks recount pendek dan 
sederhana tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa 
Fungsi sosial  
Melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan yang rapi 
beberapa teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana dari berbagai 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial teks 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
4.14 Menangkap makna teks recount 
lisan dan tulis, pendek dan 
sederhana, tentang kegiatan, 
kejadian, peristiwa. 
4.15 Menyusun teks recount lisan 
dan tulis, pendek dan 
sederhana, tentang kegiatan, 
kejadian, peristiwa, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks. 
pengalaman, dsb. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memberikan pendahuluan 
(orientasi) dengan 
menyebutkan orang(-orang) 
yang terlibat, tempat, 
waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/pengal
aman yang akan 
disampaikan 
b. Menguraikan urutan 
kejadian secara kronologis, 
urut dan runtut. 
c. Menutup dengan 
memberikan komentar 
atau penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/pengal
aman yang telah 
disampaikan (opsional). 
Panjang teks: kurang lebih 6 
(tiga) kalimat. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata kerja dalam Simple 
Past tense, Past 
Continuous Tense 
(2) Kosa kata: kata kerja 
yang menunjuk tindakan 
atau kegiatan 
(3) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(4) Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk 
waktu: yesterday, last 
month, on Monday, an 
hour ago, immediately, 
dsb. 
(5) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
sumber, dengan 
menggunakan ejaan 
dan tanda baca dengan 
benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan teks-
teks tersebut untuk 
memahami isi 
pesannya. 
 Dengan bimbingan 
guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur teks 
(termasuk a.l. gagasan 
utama dan informasi 
rinci) dari setiap teks 
tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap 
teks tersebut. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, 
siswa mencari dan 
mengumpulan beberapa 
teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, 
termasuk dari internet, 
film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca 
rujukan dari berbagai 
sumber, termasuk buku 
teks, untuk mengetahui 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana. 
 Siswa membaca semua 
teks tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana 
teks recount 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, 
dan 
peristiwa, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
kegiatan, 
kejadian, 
dan 
peristiwa 
dalam teks 
recount. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
cinta 
damai, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
kegiatan, 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
- https://
www.goo
gle.com/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
(6) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(7) Ejaan dan tanda baca 
(8) Tulisan tangan 
Topik 
Peristiwa, kejadian, 
pengalaman yang terjadi di 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya dan yang relevan 
dengan kehidupan siswa 
sebagai pelajar dan remaja, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan bertanggung 
jawab. 
 
yang telah terkumpul 
tsb., secara lebih cermat 
dengan cara 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap 
teks 
- orang(-orang) yang 
terlibat, tempat, 
waktu, dsb dari 
peristiwa/kejadian/
pengalaman yang 
akan disampaikan  
- urutan kejadian 
secara kronologis, 
urut dan runtut 
- komentar atau 
penilaian umum 
tentang 
peristiwa/kejadian/
pengalaman yang 
telah disampaikan 
(opsional, jika ada) 
- kosa kata, tata 
bahasa, ucapan, 
tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang 
digunakan 
 Secara kolaboratif siswa 
meniru contoh-contoh 
yang ada untuk 
membuat teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana untuk 
mencapai fungsi sosial 
yang berbeda-beda, 
dengan struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang sesuai konteks.  
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
beberapa teks recount 
tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana 
yang telah dikumpulkan 
dari berbagai sumber 
kejadian, 
dan 
peristiwa 
dalam teks 
recount. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Tugas 
menganalisis 
dan 
menghasilkan 
teks recount 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa 
nyata di 
lingkungan 
sekitar. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunak
an bahasa 
Inggris 
untuk 
menyebutk
an dan 
menanyaka
n tentang 
kegiatan, 
kejadian, 
dan 
peristiwa, 
ketika 
muncul 
kesempatan
, di dalam 
dan di luar 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan dalam teks-
teks yang mereka 
hasilkan.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat 
beberapa teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana yang ada 
dalam kehidupan siswa 
di rumah, kelas, 
sekolah, dan 
sekitarnya dalam 
bahasa Inggris, dengan 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
yang sesuai dengan 
fungsi sosial nyata 
yang hendak dicapai 
(melaporkan, 
meneladani, 
membanggakan, 
berbagi pengalaman, 
dsb). 
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan 
menulis dengan ejaan 
dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
membuat teks tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami 
dan 
menghasilkan 
teks recount 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca dan 
menulis teks 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
yang 
menuntut 
pemahaman 
dan 
kemampuan 
teks recount 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, dan 
peristiwa. 
Portofolio 
 Kumpulan 
karya teks 
recount 
pendek dan 
sederhana 
tentang 
kegiatan, 
kejadian, 
dan 
peristiwa 
yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan 
hasil 
analisis 
tentang 
beberapa 
teks recount. 
 Lembar soal 
dan hasil tes 
3.13 Menerapkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan untuk 
melaksana kan fungsi sosial 
dari teks pesan singkat dan 
pengumuman /pemberitahuan 
(notice), sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
4.16 Menangkap makna pesan 
singkat dan 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice), sangat pendek dan 
sederhana. 
4.17  Menyusun teks tulis pesan 
singkat dan pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), sangat 
pendek dan sederhana, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan yang benar dan 
Teks tulis (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice)  
Masing-masing diajarkan 
secara terpisah 
Fungsi sosial  
Tindakan dilaksanakan 
sesuai yang diharapkan. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Menyebutkan tujuan dari  
pesan singkat dengan atau 
tanpa informasi rinci, 
seperti Sorry, I’m in a 
meeting now. I’ll call you 
back in  10 minutes.; Make 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Siswa mencari (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), 
termasuk yang 
menggunakan bahasa 
Indonesia. 
 Siswa mengumpulkan 
gambar dan foto (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dari berbagai sumber 
termasuk internet, 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial (a) 
pesan 
singkat dan 
(b) 
pengumum
an/ 
pemberitah
uan (notice). 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
(a) pesan 
singkat dan 
8 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sesuai konteks. 
 
 
sure you lock the gate 
when you leave.  
b. Menyebutkan tujuan dari 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dengan atau tanpa 
informasi rinci, misalnya 
The flag ceremony will be 
held on Monday, 17 
August. Attendance is 
compulsory.; An exam is in 
progress. Please be quite. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata terkait dengan 
kegiatan, kejadian, 
peristiwa, dan hari 
penting bagi siswa dan 
guru 
(2) Tata bahasa: Kalimat 
imperatif positif, kalimat 
imperatif negatif 
(3) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(4) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(5) Ejaan dan tanda baca 
(6) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai kegiatan, kejadian, 
peristiwa, dan hari penting 
bagi siswa dan guru, dengan 
memberikan keteladanan 
tentang perilaku santun, 
peduli, percaya diri, 
kerjasama, dan bertanggung 
jawab..  
Multimedia: 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks lebih 
menarik. 
 
buku teks, dsb. 
 Siswa memberikan 
komentar dan 
pandangannya tentang 
fungsi (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice), 
ketepatan unsur 
kebahasaannya, format, 
tampilan, dsb. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
dalam hal fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, antara (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dalam bahasa Inggris 
dengan yang ada dalam 
bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak ada, 
dsb. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca 
rujukan dari berbagai 
sumber, termasuk 
buku teks, untuk 
mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari (a) pesan singkat 
dan (b) pengumuman/ 
pemberitahuan (notice). 
 Siswa membaca secara 
lebih cermat semua (a) 
pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
yang telah terkumpul 
dalam bentuk gambar 
dan foto tersebut di 
atas, untuk 
memberikan komentar 
dan pandangannya 
(b) 
pengumum
an/ 
pemberitah
uan (notice). 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
memahami 
dan 
membuat 
(a) pesan 
singkat dan 
(b) 
pengumum
an/ 
pemberitah
uan (notice). 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Tugas 
menganalisis 
dan membuat 
(a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman
/ 
pemberitahua
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
- https://
www.goo
gle.com/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaannya. 
 Secara kolaboratif 
siswa meniru contoh-
contoh yang ada untuk 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
untuk fungsi nyata di 
lingkungan kelas, 
sekolah, rumah, dan 
sekitarnya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa menganalisis 
perbedaan dan 
persamaan dalam hal 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
berbagai (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas dengan 
yang ada di sumber-
sumber lain, atau 
dengan yang digunakan 
dalam bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur kebahasaan 
yang digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membuat lebih 
n (notice) 
untuk fungsi 
nyata. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
memahami 
dan 
menghasilk
an (a) pesan 
singkat dan 
(b) 
pengumum
an/ 
pemberitah
uan (notice) 
sesuai 
fungsi 
sosialnya, 
di dalam 
dan di luar 
kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi
, di dalam 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
banyak (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dalam bahasa Inggris 
untuk fungsi sosial 
nyata di kelas, sekolah, 
dan rumah. 
 Siswa berupaya 
berbicara secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
membuat (a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman/ 
pemberitahuan (notice) 
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
dan di luar 
kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami 
dan membuat 
(a) pesan 
singkat dan (b) 
pengumuman
/ 
pemberitahua
n (notice), 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Portofolio 
 Kumpulan 
karya 
berbagai (a) 
pesan 
singkat dan 
(b) 
pengumuma
n/ 
pemberitahu
an (notice) 
yang telah 
dibuat. 
 Kumpulan 
hasil 
analisis 
tentang 
beberapa 
berbagai (a) 
pesan 
singkat dan 
(b) 
pengumuma
n/ 
pemberitahu
an (notice). 
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Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.14 Memahami fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks naratif  
berbentuk fabel, sesuai dengan 
konteks penggunaannya  
4.18  Menangkap makna teks naratif 
lisan dan tulis, berbentuk fabel 
pendek dan sederhana 
penggunaannya  
 
Teks naratif, berbentuk 
fabel pendek dan sederhana 
Fungsi sosial  
Memperoleh hiburan, 
menghibur dan mengajarkan 
nilai-nilai luhur melalui 
cerita dengan tokoh 
binatang. 
Struktur text 
(gagasan utama dan 
informasi rinci) 
a. Memperkenalkan tokoh, 
tempat, waktu, terjadinya 
cerita (orientasi). 
b. Memberikan penilaian 
(evaluasi) tentang situasi 
dan kondisi terjadinya 
cerita. 
c. Memaparkan krisis yang 
terjadi terhadap tokoh 
utama (komplikasi) 
d. Memaparkan akhir cerita, 
di mana krisis berakhir 
(resolusi) dengan bahagia 
atau sedih 
e. Memberikan alasan atau 
komentar umum 
(reorientasi), opsional. 
Unsur kebahasaan 
(1) Tata bahasa: Simple Past 
tense, Past Continuous 
Tense 
(2) Kalimat langung dan 
tidak langsung 
(3) Kosa kata: tokoh 
binatang dalam fabel, 
tempat dan benda-benda 
terkait tokoh 
(4) Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, at last, 
finally, dsb. 
(5) Adverbia dan frasa 
preposisional penunjuk 
waktu: a long time ago, 
one day, in the morning, 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan yang 
rapi beberapa fabel, 
pendek dan sederhana 
dari berbagai sumber, 
dengan menggunakan 
ejaan dan tanda baca 
dengan benar. 
 Siswa membaca dan 
mendengarkan fabel 
tersebut untuk 
memahami isi 
pesannya. 
 Dengan bimbingan 
guru, siswa 
mengidentifikasi fungsi 
sosialnya, struktur 
teks (termasuk a.l. 
gagasan utama dan 
informasi rinci) dari 
setiap fabel tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan tentang 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari setiap 
fabel tersebut.. 
Mengumpulkan Informasi 
 Secara kolaboratif, 
siswa mencari dan 
mengumpulan 
beberapa fabel pendek 
dan sederhana dari 
berbagai sumber, 
termasuk dari internet, 
film, koran, majalah, 
buku teks, dsb. 
 Siswa membaca 
rujukan dari berbagai 
sumber, termasuk 
buku teks, untuk 
mengetahui fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
dari fabel. 
 Siswa membaca semua 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
pemahama
n fungsi 
sosial teks 
teks naratif  
berbentuk 
fabel, 
pendek dan 
sederhana. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
pemahama
n isi pesan 
fabel. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
kerapihan 
tulisan 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
cinta 
damai, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
tindakan 
memahami 
isi pesan 
fabel. 
 
CARA PENILAIAN: 
16 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Keteladan
an ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
mengguna
kan setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksio
nal  
dengan 
benar dan 
akurat 
 Contoh 
teks dari 
sumber 
otentik 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
shcounc
il.org/en
/ 
- https://
www.goo
gle.com/ 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
the next day, 
immediately, dsb. 
(6) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(7) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(8) Ejaan dan tanda baca 
(9) Tulisan tangan 
Topik 
Cerita yang memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, 
kerjasama, dan bertanggung 
jawab. 
 
fabel yang telah 
terkumpul tsb., secara 
lebih cermat dengan 
cara mengidentifikasi 
dan menyebutkan: 
- fungsi sosial setiap 
teks 
- tokoh, tempat, 
waktu, terjadinya 
cerita 
- krisis yang terjadi 
terhadap tokoh 
- akhir cerita di mana 
krisis berakhir 
- komentar atau 
penilaian umum 
tentang fabel 
(opsional, jika ada) 
- kosa kata, tata 
bahasa, ucapan, 
tekanan kata, ejaan, 
tanda baca yang 
digunakan 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan dari 
beberapa fabel yang 
telah dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang 
hasil analisis mereka 
tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
digunakan dalam fabel 
yang mereka baca.  
Mengkomunikasikan 
 Siswa menyampaikan 
beberapa fabel pendek 
dan sederhana yang 
telah dibacanya kepada 
teman-temannya, 
dengan cara antara lain 
membacakan, menyalin 
Kinerja 
(praktik) 
Menganalisis 
isi pesan fabel. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
berusaha 
memahami 
dan 
menganalisi
s isi pesan 
fabel 
pendek dan 
sederhana. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
menganalisis 
fabel, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan menerbitkan di 
majalah dinding, 
bertanya jawab, 
membahas pandangan 
masing-masing tentang 
isi fabel, dsb. 
 Siswa berupaya 
membaca secara lancar 
dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
memahami fabel  dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa 
Indonesia. 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca teks 
yang 
menuntut 
pemahaman 
tentang fabel. 
Portofolio 
 Kumpulan 
hasil 
analisis 
tentang 
beberapa 
fabel yang 
telah dibuat. 
 Lembar soal 
dan hasil tes 
 
 
3.15 Memahami fungsi sosial dan 
unsur kebahasaan dalam lagu 
pesan dalam lagu. 
4.19 Menangkap makna  lagu. 
 
Lagu pendek dan sederhana 
Fungsi sosial  
Memahami pesan moral lagu 
dan menghargai lagu sebagai 
karya seni  
Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, dan 
tata bahasa dalam karya 
seni berbentuk lagu. 
(2) Penggunaan nominal 
singular dan plural 
secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, 
those, my, their, dsb 
secara tepat dalam frasa 
nominal  
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi 
(4) Ejaan dan tanda baca. 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Hal-hal yang memberikan 
keteladanan dan inspirasi 
Mengamati 
 Siswa menyalin dengan 
tulisan tangan beberapa 
lagu berbahasa Inggris 
sangat sederhana yang 
memberikan 
keteladanan atau 
menginspirasi di dalam 
buku koleksi lagunya. 
 Siswa berusaha 
memahami isi pesan 
lagu dengan menguasai 
unsur kebahasaan di 
dalamnya. 
 Hanya jika 
memungkinkan 
semuanya, siswa 
menyanyikan lagu-lagu 
tersebut. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan isi 
pesan dan unsur 
kebahasaan yang 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaia
n fungsi 
sosial lagu. 
 Tingkat 
kelengkapa
n dan 
keruntutan 
dalam 
memahami 
isi pesan 
lagu. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan
: tata 
bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan 
kata, 
intonasi, 
ejaan, 
tanda baca, 
tulisan 
2 JP 
 
 Buku Teks 
wajib 
 Contoh 
lagu 
dalam 
CD/VCD/ 
DVD/kase
t 
 Kumpulan 
lirik lagu 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.dai
lyenglish
.com 
- http://a
merican
english.s
tate.gov
/files/ae
/resourc
e_files 
- http://l
earnengl
ish.briti
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
untuk berperilaku peduli dan 
cinta damai. 
 
digunakan. 
Mengumpulkan Informasi 
 Siswa membaca (dan 
jika memungkinkan, 
mendengarkan) salah 
satu lagu yang telah 
disalin. 
 Siswa menirukan 
membaca nyaring (dan 
jika memungkinkan, 
menyanyikan)  lagu tsb. 
 Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
mengidentifikasi ciri-ciri 
(isi pesan dan unsur 
kebahasaan) lagu tsb. 
 Siswa menuliskan 
pendapat dan 
perasaannya tentang isi 
lagu tsb. dalam buku 
koleksi lagunya. 
Mengasosiasi 
 Siswa membandingkan 
isi pesan dan unsur 
kebahasaan yang 
terdapat dalam 
beberapa lagu dalam 
buku koleksi lagunya 
tersebut di atas atau 
dengan lagu-lagu lain. 
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman tentang 
pendapat dan 
perasaanya tentang 
lagu-lagu tersebut. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa membacakan dan 
melaporkan analisisnya 
tentang satu lagu lain 
pilihan sendiri dalam 
kerja kelompok, dengan 
cara menyebutkan isi 
pesan serta pendapat 
dan perasaannya 
tentang lagu tersebut. 
 Siswa berupaya 
membaca secara lancar 
dengan ucapan, 
tangan. 
 Sikap 
tanggung 
jawab, 
kerjasama, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
pemaparan 
tentang isi 
pesan serta 
pendapat 
dan 
perasaan 
siswa 
tentang isi 
pesan lagu. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja 
(praktik) 
Tugas untuk 
menyebutkan 
isi pesan lagu 
secara singkat 
dan 
menyatakan 
kesan atau 
pendapatnya. 
Observasi:   
(penilaian 
yang 
bertujuan 
untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
interaksi 
siswa 
berusaha 
memahami 
fungsi 
sosial dan 
unsur 
kebahasaan 
dalam lagu. 
shcounc
il.org/en
/ 
- http://w
ww.mye
nglishpa
ges.com
/site_ph
p_files/l
yrics_an
d_songs.
php 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan menulis 
dengan ejaan dan tanda 
baca yang benar, serta 
tulisan yang jelas dan 
rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
memahami isi lagu dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar sederhana 
dalam bahasa 
Indonesia. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguha
n, tanggung 
jawab, dan 
kerja sama 
siswa 
dalam 
proses 
pembelajara
n di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kepedulian 
dan 
kepercayaa
n diri dalam 
melaksanak
an 
komunikasi 
tentang 
lagu. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
berbahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
memahami 
fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan 
dalam lagu, 
termasuk 
kemudahan 
dan 
kesulitannya. 
Tes tertulis 
Membaca 
pemahaman 
tentang isi 
pesan lagu. 
Portofolio 
 Kumpulan 
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Kompetensi Dasar 
Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
lagu yang 
ditulis 
tangan 
 Kumpulan 
hasil 
analisis 
tentang 
beberapa 
lagu yang 
telah 
dibuat. 
 Lembar soal 
dan hasil 
tes 
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Juli 2016 
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